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RNAL.ALBUQUERQUE MORNING JOU
ALBUOUERQUE, NEW MEXICO, SATURDAY, JULY 12, 1913, llr ( urrlrr. till lnU n Mi.nllItr Mull. .Ml I rnl. h Mi.lilll.
hlUtf! I llll'l., A I fill 4.
TlllltTV-- I IITH YKAtt.
Mil., I No. 11.
WILSON AUTOMOBILES !
IN BERKSHIRE HILLS!EDBKII
AUTO MAKERS ARE
WELCOMED TO DENVER RESERVE MENDCAL BACK ARIFF DISCUSSIQNFEDERAL ILHALL 0
WASHINGTONBOARD ENDORSED
BALKAN Wig ABOUT
DID,Hi :'
HAVING SUED
.Ml PFIP.F ;
PROSECU
IN
II
T
W CURRENCY
OF ASBEHCOMMITTEE
I Ull I UIIUU
Fiicnds of Gou-ino- of HavaiaMa)unibei, i f K.mIIi Hukuia,
Province Ch.u -- cd With Kill-- ! I tow e or, Is Sdifdulcd Lu
.HI MCN'tlNil JIHINN41 ICilk( ,lnD A f
I h. II . .hlh I l' ' 'I'll lit
Vll-t- il Willi .ili'Hit; la a ' ill:'- -
I'il.- t..,l.i 1.' to, an mil, . in. nli .1 '
le.nl all'l his hit i a r 'i.!i..l lis wa
low a a, I i a lit i, ni'-l- cm i a ilium,
nil I III .' T'ii mi,. i Inn,, lunuiiteil tile
III II" Willi lit le i, t Ii 111! I'l' t f I'i lieu;
Ill the ilc i i Ills, il i k Mile t III cm III
"ii likMil The trip u:i' made witlnmt
illi'li.lp ,i LI. tin- i lew ef llle III in lllld
inc. lull a Il llle pl'eMdi'llt
'l ili. I.MM.iiliiK he t:... as lii, il, lie
a ml Mm , i 4. h tlic ili'.'i ii iiii'iiii- -
, il I'l ..in i n ' i n i' i li, ,1 lit
nil,,,..-- ..,, ,! ,.,..,.1.1. nfs
mai iiiii,1 ii:. I in st"i
mm , ,1 I' Hi ,1 nth. !, inl,
"" l''"f
1m n i' 'I U II ni ;( riil ( !n t.t In I'
ill v ., M,'i l,,'il Li a In: am III
'iiiilr I'l a mil m me mil id tin m i.
huie, Il,, plr'lililit fiu; i' Oil Hint
In .a l.i ill n , 11 m ,, hill,. I, mill
.111. .1 I mill x a , Hear a l.n in limine
tie n ...1 .. ..ih.--
,11.11 in ,1 tile I, l'
lAMf V P.FRARn NFVVJ v,t1' 111 ,,L-- "
AlVlb'VCKVUN.in I U viLniVI'MN T '
v Hl'M.lhl JUI..1.1 Act- 'Al lllllO AIAAI
aslll,i.;l"ll. Jab II - I'l cMilclll
Wil-- tod. iv si nl Ihe tnllnwiiiu noin-
iii.ilinnH tn the "inate: AiubasMulnr In
.lames ". Giiaid. of New
Mrl: ''""'"''' '' "I""'', 'os. ph I
U IM.tHI, OI U II ll ; (It MU i t M i 111 IP
n in r ') ('riiHiMiis, Kdw ;i i d t ' Tl -
Itl.t II, Hi' , ! I,
im Genoial Riva, Pkkri
mm men csuppcit.
-
SECRET MEETING OF
f POLITICAL ADHERENTS
Piesident of R epuoiie i,s iietei -
mined to Push Case Against
Murderers With All Possible
Vigor,
MOMNIH. JOUAHAl IPin.l ll.n.O AiRI
IliiVaiia. July II. The i natois and
IN SENATE TO
BEGIN NEXT
WEDNESDAY
Speech 0,1 Mo.i.Liv
.t; S.v- -
........
mi t mvii.'. f.
'
;MINORITY MEMBERS
PRFPARF AMFMnMFMT
'
.."wiwii.ifc.mt
1, - 11 ., , 1 ,. ,,
'L.u eiiene riaciu any hewnics
Bill and ,n,.... v:,.,.,
Lodge and Otheis W,e
Radical Chane.es,
.Ib ., --., ,
nliwill be twn be Senalm.- I'iiho.'i. Mi
Cumber, Smool, l.ndiic, Ga lie i r a ml
Clark, .ili.l a s. palate lepmt by S, ,, ,.
.S., I,., I Vl I ,.u i.e.. ,i
wool si In dale w Inch lilt' mi
iilniiil i n mi'iidinciit
n prcsi ntallv i a affiliated with tlie As.'"11' I'mli iiMiml-Si- n n t.niff r. i -
lactlnll held :, Seel , t meet 1,1'J s l"ll bill will, its
this afteinnon at the .lnli,,n ' ureiitly n,in mi all cmumodi- -
BOLGARS COMMIT
TALE OF LOBBY
NO UN
MANY YEARS
ISei ator Retnl Conducts Ex- -
ation of W Wit- -
i:eslS Who Relates Story of
uati t ami vvnn r icnus.
ADMITS ATTEMPT TO
OVERTHROW M'COMAS
L. ... , .
:uega;i Woik ot betraying La- -
bor Oiganizations Durin.c
Stiiko of 1902 in Pennsyl-
vania Coal Fields,
!? Hi,ieNil juuHnal tr.n.k ...sit Aiiat,
ashlncton. July II. Martin M.
Mulhall, who claims to have nceli Ihe
laetive Ii hhv b, f,,r the National
of Mannf icturcrs fur many
vents, ti his leitlinony tnllllht In--
fore Ihe senate Inlil y iuv est iKatilli;
iiiiolll' e Mulhall, whose all, (n il
, correspondence has brought Into Ihe
1 lailin s ,.f scores of men
'i i n n t In pulltlcal life In tile lasc
ilea years, was on the stand about Iwo
hours. The committee innde only u
lain! Impression ml the lllll-- e pile ot
Ii Iters, bill ein null was read Into the
lei ord tn show MulbaU's iilti'ed rela-
tions '.villi Maishall CushliiK, former
ecietary of the iiianiif.ict,mis' ussn- -
Senator .MeCinniis, of ilary- -i.'ud.'"
.Mull. all ununited I rail II IV llial lie
bad wi.i ked to di feat the .McCoiuas
lori es In A'.arv land, wlill ' be was still
pi slug as llu senator's friend. II"
said he received inuny ehev Us from
CusliliiK fm small iiinuliiils whleh
"'''' '" '"' 1,s,'' 1,1 l'"Mn H"' V
pelises ol a labor 01 ga I1IZ.1 inn 111 I ill
llniciv w ill, h was opposed In
Mulhall leld n!"o of iffyuts to help
settle t ie auifiiiii it" eon strike in
llie l'i nrsv Ivanlii fields Iii 19H2, and
spok,' i t attempts to iirrani?e confer-e-
i s bet ucin liny i rnm' Stone and
llllee labor leaders.
Just iiftir the committee adjoin lied,
ii s, la.ca nl-i- a rms of tile lioiis up-- !
pealed an, set veil a Mihpocna oil Mul-llia- ll
directing- bim tu appear before
Ihe Mieelal lobby committee uf tlie
hmise al I' o'i Im k loiiioit'ovv morn-
ing.
The senate committee had ad-
join lied until I n o'clock, but win n
Senator iiveiinan heard of the action
ef (lie house Ihere was a hiiirled con-
ference and Mulhall was told to show
,,,, , ,,
Mulhall 1,, the hu use side was Ihe fin- -
lOIirt club. whicli iiieiiily vvnn tus and Its new s -- li m of ,,d iu
closed by the police mi account of of specific lat.-s- will aetiiallv
Ciimbliliu, but the use ot which was i:ln in the Si n.it i,el Veilin-d.i- :
permitted for the M'shiiii. :at l, nun. Mi. nil. iv , howiVcI', the opt II- -
Ariel- th 'etin. a slabmeiit was as.u,li upon the ,, , i ., In- men-- j
Issued that the eouteie.s were
.:' i c w ill ho made by S. lie tor Mo urnfctly '" '' "f North l'ak.,a. win, willMillsj'leil Willi i on. ri Aslerl's
iiipoeciiee III the kiliinn of General1"" '''' rii i: It u fa s, In d ale
KiVH and will eoiitiuue tn maintain Alter tin- coiiiiiiiilee. i.hiv in tin
the i 'infest a filial ion Willi and a Iimi-- j '''' lunl utile'-- d the bill ie.oiti,l
iule loyally to limieral Asbi ri and Wed nesda.'. , ininniiiv minimis lni;an
Intend In have resource to all necdl u! ' Plan tin ir rep,, i ts. Tln lo pi ob:,l,
ATROCITIES 0
means to establish his imm,-- nic
the chart:,' against 'inn
Asbcrt, now in the in.iin prison, t
i iatimi. Tins,, relation, Ihe t sti-- "
ninny hows, beian in 1Mb! and Mul- -
liall was first tniplojid tu work
ueek liishop. Two Pnests and ;""-- ' " bin tav-ore-Ids friends and hundreds,""'1"'1'
lie, wiiu will nave aim-lnl-
of letters and teleeianis pick-in',-- ""'"' ' "nl ' olislilule pi li te :.!'
1:1 ' miasiiie.support.
I'rcsldent Menocal lias I'X pressed
his Intention to pn d a I all ha..,
ards with Ihe I'l'i'niiit ion nf the ai
eiisi d. It is reported toiiirht that thej ripm led tn the senate Ihe bill
presldelit'.'i attiliiib- has been stieim'lh- - '"litaiiud f' w changes. An , tins'
ened by the receipt nf a note from were a fi v In tales ami the
cXprcsMim svinpaihy nml ing of ,,i,lm..ii, mi , " la n i s rosling
giving assurance of approval of his h"s ihan n i i nis a pound, c,,- -i iron
course In uphnl, line '. aw. pipes of cVei v di scrlptloii. luvv fins,
.. mm powder and a f- w other eoniiiio- -
si: i:i Tiiv i:ky. mads ditis,
III S- -i (,i: Tl MI:Mi n ameiolmeiu iol Inii totm e n,,.
iiouin ed. makes zinc lu aiiin; ere nt'
iisliii'.;ti.n. July - S, cr.'t.n v all kinds dulinhlo at i: per emit,
r.ryan today si nt a niessiige of sym- - an Im ivn.s. limn In pel e nt of Co
l,a Ihv In President Melloe.il on III.' Il'ill-- bill.
Many Nutable Men Massa -
crcd by Order of Officer i
Demiihissai,
II UNI, IOIIANAI IMri.l IAA.,1 M..
London. duly Ifi. 'Ihe Saloiukl
, ni respondent of tin Tunes gives a
npoil a it ted ly llle king's or- -
oil- bv I'l line Mehnl.is that llle Si'l'- -
v i "loiiiii inlcr, vi lieu he entered,
I a mil hi, -- al was i,if,,rmeit thai the
a i III III 11: pllor In illilll,lg the town,
ai "t'd a bishop, two pilosis audi
i' i'l. Hi. iii one Im, ikiiciI Giiik not.
ino-- iy nuimuieu ,,i ,., ucr m a
I'Ulall.ill ollicel. The Servian coin- -
malidel' bed II boilii s ! is 1,1.1 red.
the report s and liins Ih lllle
is I lli.-d-
l'" '' ...a,"-- . em espoiiilent
"'t'1 If Servian army n polls, bv
way
..f K 11111.1 1101 o. that ll.e lliilg.ii'.
i. lis "" '"'i'm al K u jn ., v a Is. in
i asl
and pnvaie nouses. ,M,0 III,'
An am, in In. mil I'lovnhs that mi all,''"- - '" " ""'n in me yarn oil
Ihe liiileailan seh,.,.. where t',.-- were.Minl'ol led g Urn ,lu- -
BY MOHNINO JOURNAL PVCIA'. LtAKCO WIM
Denver, July II. Nineteen cars of
th linllaiia auliMunliili' mainifai tor-el- s'
party i t ai hi'il Iii nviT llils alt.
under the eseiirt of the lii nv r
'hninliir nf ('iiiiiMieii'e ami tlio Mo-
tor ilnli, ami were then u wekoine
at the stato i'aillol, the ihiiiiil'er oi
I'oiiimeree mid the municipal luith
'house, fail I'lsher. the ilireetnr of
the lour, who Is especially Intel esleil
111 the Lincoln ti nil!;- -
way, will hav e n conference with tin, -
ermr Aiihiioiim tomorrow inoiuinu
ToiniilTuw will lie f'pent ill lcm i r :i,i'l
vicinity and Siindiiy the parlv W'll
ileiivc for the i"l In way of Siilpliur
Springs, ilieiiw'ooil Siulnus iml ilr.in l
Junction, rcnchiiij; ilrainl Juact.iii
Tuesday, July 15,
COSTA RICA OBJECTS
TO NICARAGUAN TREATY
MO ff N NO JOURNAL trfCIAL LIAMO
ashiimlmi, July II. CusU Kien
has pi nli 'ted avainst tin, ,l npn-- i il
treal with Nicaragua fur an ec,,s.
ive and perpitual flam liise fm- lie
coi'strii, timi nf a new- liitcr-nceanl- c
ea na I,
The pri'test Is I'liM'd mi llle llailll
i'f I'l.ista lliea tn Jlll'isil ict loll over
part of the San Juan river which
would e necessary tn such a canal.
Seiletary liijan In Impressed with
the Jiistlif of the Costa Kican claim
and the result may I if n modifica-
tion of the pi'iulin treaty or a snp-p- h
ineiilary an a iiKciuent with lVta
I lieu.
s ECRETARY
ORDERS RELEASE
D M CAN S
United States Subjects Held
by Constitutionalists at H-
idalgo, Mexico, Must Be Giv-
en Liberty Immediately,
'.I WOKNINa JOURNAL. IPgCIAL LKA'ltO WlHIl
.Wajihlniiton, July I - Set retary
Garrison today mden d Cm. Kdwln I",
nrewer of the I'oiintceiuh onvalry at
Kort M.Tntnsh. Tex.. In drmuiul the
release nt live Amelleaiis, to(iotlirr
with "Till cattle and thirty burses held
hy Mexican rev opitioiiists nt Kidaluo,
51 e'..
Secretiiry llryan, who made public
the order to Cidonel i;revvcr. declined
to dhcliss the inietinn of what would
he done in the event the l evolution-
ists declined to Klve up the Americans
and their property. It wax regarded as
ciitain al the state department that
Colonel lsrevvcr'n demand would he
((implied witli promptly.
Hidalgo is, on the T. xas hut der,
about fifty miles northwest nf I'ol't
.Mcintosh and it is expelled that the
colonel will execute his mission imme-
diately.
The altentlnu nf Ihe state depart-
ment was called to the Imprisonment
of Americans and the Hoist u re of their
properly by Consul Garrett at Nnevo
Laredo. Mcx. When Consul Garrett
demanded the release of his country-
men the revolutionists told him thev
must await orders from I'iedras Nie-pra- s.
So ureal is tile law lessnef-- In
the iieiHhborhoud nf Tanipico thai
the better class of .Vlixicans hav
Joined Americans in orwii nizinn vig-
ilantes under coininission nf the fed-
eral military governor of San Kills
I'otosl. Already fourteen bandits have
been Jiaio-p-d- It is expected that a
military governor will take charge of
the state of Tamaiillpas as has been
dune in Vera Cruz and San l.uis l'n-tus- i
within the last few days.
The consul al Mazatlan has report-
ed to the state dopai tnient that many
destitute Americans are urrivinij "1
that port and that he ha- - aneaiiv seni
twenty four refugees b San I 'm I)
ciscn.
TWO t llll.l)lti:. t.IVF.N
MiiKitrv: (tiii:ks iii:i i.
Laredo. Tex.. July II. Uitv today,
iivn ehii.iie,, nf the i irisonfl'is, Aslitoii
and Arthur llazelriggs. aged I I and
12 respectively, sons of J, lb Mazel-liKg-
were ordered released hy the
constitutionalists at Hidalgo. The oth-
er prisoners and their property were
held.
i;km:i: i, toiusks i:n itoi'TK
') i.os A(;r.i.i:s on tuii'.
Kl Huso, Tex.. July . ( leiieral
I ,iU I' Tiii'ies federal commander in
Sonora for many years under Ih''
Diaz regime, left for l,os Angeles y
for a visit to his family, alter an
investigation of federal affairs here,
'Torres said that the' receiit report
from Mexico City that permission
would ' nuked for' from Ihe I'nited
Stales government to pass u'Mexieun
federal Koverninent military expedi-
tion to Sotiora through the I'nited
'States, was without foundation und
that the Mexican government does not
contemplate such u move.
I'ustors .Must llesirt lnrrltis's.
Iienve, Julv II. Coniinissioner of
Viuperty Tliuni and llccordcr l.ucy
lien inatmi have nesiirreeted all old
law which rr.iuilrcs ull clergymen
performing marriage oi l colonics to
relu.rt the pnmes.of the palties to
the city clerk under penalty of a fine
of s 1 fut. Tno coiniiiiSKioiicr propnses
to enforce the ordinance, declaring
lhat it will have the effect of pulling
a stop to the lie leasing p of
secret ma rriagi s. r.
murder of Gmiiral l;iva, chief of the
Cuban nation:. li.e. lie said
The gi. v.rnm.nl d I he Cniled
Sh,l..v leis Inn lit m i.nii' . ve, , n .
ey desire ami ability In maintain or- -
tier alul ellfon e llle I.IWS ,,tCllil.
I dosha s. in oiinelus-iiui- In assure
you of its sympathy and s
p,,rt iu all pioper mubavnis (,, ibis
,.,.
LABOR LEADERS TO
.Opposition to Government Con-
trol Fades and Administra
tion Bill Has Clear Sailing
in House uaucus,
REGIONAL BANKS TO
PAY FIVE PER CENT
Consideration of Teims Upon
Which Private Banks May
Come Under National Su-p- ei
vision Is Taken Up,
'V Kill NINd JUiRNAL IPrciAL LfAlirU (A iff.
WnshiiiKtmi. July '' 'I''"' aiimin-Istiatii'- li
plan for a nov eminent d
federal l e board tn
ti r the entire Imiiklnv svsti-ni-
prov iib" for In Urn Glass
bill, was endorsed today practically
without amendment I'.v the le
'members of the lio.ise bankini,' and
leurrenev cominitlee. After smne discu-
s-Ion they agreed mi the proposed
salary of ten thousand dollars a year
for ein h of the hoard. The
bill was aim ndeil. however, to provide
lhat the fulir lll.'llhTS of (be bcald
to be appointed by the U sideiit
should le distributed Ri ourapliicnll.V
ii ,1 k " i , t the euiintry nnd to rei,iir..'
thai liny should devote all id Ibclr
!l to their duties ml ti," board.
Well satisfied with Ibclr v in k ot
the conlcrcnce diniii',' the last two
day on llle bill, the ileniocra ts of the
cmiliiittce adjourned today until
Monday.
Tlic eollfelell. e considl Ti d the
terms on which Male banks may I, ,..
(Cine members of the regional i e- -
serve banks and the divblon of i i
lots. The provision limiting si
holders to an annual cuinnlaliv e -
Ideiid of five per ci nt was appn veil.
It was aureed (bat all of the II. t
earnlni-'- s of the n set v e banks a'aoi c
Ihe five per cciil cumulative div blende
to 111,, stm kholibTs should b p., hi ti
the I'liiicd States el' u men i .
per cent surplus of each lank
remalniiiK Ihe properly nf the i!ov-e- i
niiiciit si, as tn put the stm kholdins-- '
banks at all times on an ei,ial ba-i- s.
The cuiiency and bankini; commit-
tee of the chamber of commerce ot
the riiib-- States, which has been In
special session helc for several days,
toniillit telegraphed a I, d re-
port mi Ihe administration ciiriein y
bill In San Kl anciM u for llle meetinu
there next Almulay of the (handler's
board if directors. The committee
approved the phases of the
bill but su:'ested several aim ndtnciits
to "inipinve and strengthen It." It
rei mnmeii'lcil that the federal reserv e
board, which would eonliol llle sys-
tem of reserve banks provided for in
the bill. In Teased froiu scva-- In
Ilin the i ,1'iginal scv n chnosiug the
addltim'al nielli ers t hal tile hour
itself e),., a gov i rnor and v ice gov --
lhatel I, or and tile directors of the
federal re; el'V e be. 11 S be cmpow l ed
tn elect a federal a il v ism y counsel In
sit in conference at stated Intervals
Willi the board, That reserve l.iillKs
be at leas) eii,al tn prlvule banking
i stablisliinenls was urged 111 the re-
port lis essential III order that they
may have the "desired potency In Ihe
foreign exchange movements." In
this connection, il was suggested that
in llle crcallmi id the reserve banks
a beginning be made in th present
central reserve cities.
The cominiltee also urged that the
limitation (d .? .",1111,(1,111,(111(1 nil Issues, ,,l
fiileial reserv e nut.-- was un nee, ssai y
and undesirable and lhat tlie
of an obligation by tlic govern-
ment to redeem th,. reserve notes was
unnecessary and "might in critical
tlnus seriously embarrass Ihe ticas
u ry."
RELIGION SHOULD BE
TAUGHT IN SCHOOLS
IIY MOMHIhO JOURNAL SPECIAL LIASCD WIRI'
I.OS Angeles, July 11. The uuestiou
"Should religion be taught In the
schools?" was answered affirmatively
today' by the conference of minister
attending the tw cnty- - ixlh Interna-
tional convention of Christian
societies. So also was that an
to the tt aching of sex hygiene
To strengthen the Inl'hi, m e o!
prolestanlisni. tt was nded
that the churches Join a federation
and work In unison.
Dr. Charles M. Sheldon, of Topekn,
Kan., lender of the confcivnoc, rec-
ommended the compilation uf a bible
text book for use in Ihe schools. He
spok vigorously in favor of Ihe abol-
ishment ,,f all "frats" a a moiiac todemocracy.
SOCIALIST EDITOR
DRIVEN FROM CITY
MDANIAK. JOURNAL SPKOAL L.AKFO WlflC.
liaridun. ore, July II.- - Or. :. K.
l..cacli. a socialist ediior, was driven
out of llandon today, follow lug a un-lic- e
served mi him al a mass meet-
ing uf Hill) citizen,, las-- night that his
presence would im longer be toler-
ated.
fa'ach was escorted Lv a commit-ti- e
lo a boat late today, laced abourd,
sent In Collide, across Com, bay,
pl;,..'"d ashore and . i - t . le ver to
ui ii tu Il.i ndmi.
Russian Influence in Capitals
of Warring Kingdoms to
Bring About Cessation of
Hostilities at Once,
INTERESTS CONFLICT
OVER TURK SPOILS
Lloyd George Congratulates
Euiope 0ei Fact That No
Great Power Has Violated
Agreement,
f MORNINa JOURXA,. 11510 ,'London. July I I iiik tailed ill
) r hazardous ra up. I'ulgal'iu is imw
slinwlng hi ' 11' it ii N t, nx for 'Hi'.
formal ii ii:iUtt,- has ;rl In on ar-
ranged. ''Hi II is : v t il lustilltic-al- e
virtually . nil, d. It is
lKHlrll'1', that tile irf( tillUCllt of ll 111 P
conditions Will prove M li'H-- ; tiink.
ninny noiv rli incuts having itibtol to
, ompliou le mil
lhilgarin's ih cisioii not in . .
: iim.i ii l.i's occupation nf SilMrhi ;i ml
tlic strip i'l' territory si, d sites re-
tinues mi,' ilit 1'icnlty I'.nt other de-
velopments. Sill U IIS till' Clock occu-
pation if Kavala. In which Ibilgut'ia
, xii i'ii .1 to nff. r hitler r
Ill'i' call III. it", I t'i li'.nl tu tnnil Ii" I'lll''
. t i "
. especially i's liiitn s.-r- In
and i'iI'iiii', mi !h" outcome if their
i ampuigi,, will In' i ilt iln tn ilrinaliil
por :i ysinn (if till' til'lilniy they occu-
pied ,r,. inns Id I hi' r.
Ku. is lulling- steps in
tin- Hall. an capitals tu arrange I'm' a
i'l nf hostilities.
Tin. Ilritish chancellor nf tin-
l:i iiii '. I in v i. I Lloyd-Ci-org- i . a ddn
iug III.' bunkers at a iliniuT at the
mansion house 1 j i ; 1 , t' il tu the
rall-.a- affair.,
As Ion if lis lilt. I'll Ilia II slates did
nothing tn upset decisions
agnail tn among thi- power--- , said 111'.'
chancellor, It was tu I'.' hoped tlt.it 11m
power would find it iii i('j'l:a ry to take
any action likely tu give rise in dilfl-- i
ulty among the gnat powirs them-
selves.
Till' Servian minister at London lias
submitted tn the I'.ritlsh foreign office
a phulugiaphic reproduction of a
document foiuiil i'ii tin' l ux nf a Un-
itarian nfllcer. which It is allien!
proves Hint til,' I'ulgamns began the
hostilities. The document contains
iiialrtu tinlis tn riiliniU'in'i' surprise op.
cialluns tin- Greeks ami Si
.m:i ks t)i isii m i
utMY iM)i:it nworr
Athens, .Inly General Ivannl'fs
nfniy, vxith three ili
"i tile Istip ful-ee- tiKuri'K.ltlllK IU'
l.atli'limi':, miide Us last stand In n
stioiiKly entrenched pnsitimi ikiu
Hi niirlii'-ar- mi liie 1, !'t hank of I'm
viler Slriiiiia. and on Ihe adjaceiii
I'll Ids i,f lliliina. which were well
defended with sii-K- artillery. The
heavy ,'iinM effectively ili laved lie
advance nf Ihe CreeU infa titry, and
as Hie Criil; artillery was nnt-- l aiiK"'1,
tile hatlle was indecisive for a cui,-si.l.'-
lie time.
I'llllel- cne- ' ,a rl( in SS, lloW'CVi'V,
Hie nlliiek was reiien-e- and in a l'lil-Hat-
cluiii;,. the tlrceUs ilisloded tlv
Ihik-ni- frnin ii,,. hi iulits and drove
""m in fuss the Struma. In their ro-
ll eat. the r.uUa linns desti'nved the
railway fur smne distance, jiKain
elieekinu tlie i',iee advance
Tim Creeks Uicn directed
almi- - the rit;ht hank of ti e
river, sumrtc,1 hy mimiitain lialter- -
,ics, and , , inM 11, (1 the Unitarians
lUiiTieill.v tn al andon their position,
I'aviiiu l.chaid f,)Ur heavy muis and a
elaiitity nf aiiiniiiiiitinn
While tins hatlle was in prire:Ihe llrceks atlaeked and dispersed
the Unitarian fm s (n,ni Istip, ad- -'
Mlliciii- - Inwards l'etrich. hy way of.
Stiiiiunitza. capturinK twenty iins. '
ISy these two ictnrles, the Greek:.
are cmisidci-,.,- tn have v a nuulshed
finally (Jeniral Ivanoffs forces, j
w lii.se runt has been compl-l- c. The
I'.iecks oceiii, led 1 ie,,,lrhls.sar on
Thursday, when uu. (ae-,ir- evacu-
ated fie tnvvn.
I l . AKI.WS SI.Al (.11 IT K(illi:i:hS III TJM.I.SM Y
salotiikt, July 11. -- A deputation
nun Seri i.s ariiv i.d here today and
appeaUd to KiliK (.'olislaiilini.: to dis-pal- j
Creek troops to occupy the
town. depiilatiuii asserted that j
In lui-- eviietiiatiui; SerreH. the l'.ulmir-lan- s
slaUKhU'red u larse nuinlitr of
prmnineiit Creeks, who had been
.since hustilil ies bcnan.
The i;ulKurlans killed twenty-tw- o
notable men at Seres, and it Im repurt-e- o
that a bislnip ami thirty prominent
men of Dolran. taken by the l!ul(,ur-ian.- '.
never readied Seres. It Im I,,-- .
lifVed Unit thev were executed en the
way to that town.
Weston Walks Into tiiituo.
Chicago, July 1 IJdward l'ay, un
Weston, the nj,'e.l long distance pcdns-tilu-
airived here ut 9:2n p. in. to-
night from Hammond. 1ml. Weston
will leave t 3 it. m. tomorrow for
i:lgin. 111. tie left New York June 2
and Is siiyhily behind bis schedule by
which he is to end his tramp August
2, at Minneapolis.
"I' i '''(' iu- m iiiii I i'l u II I il litS. IV III lis bad driven then, out, a',, ,,'elock
'
'I in of di v asla I ion was disclosed I hev are making themselves rl- -vh.el, so ,ce,,:cd he I ha' ,,. ,,.. , ,.,,.,,, tht,mal,.la v attacked the liulgar.ans g in, r,K , , ,.,lvlllr, tho n,,willll. llllL. terrible lo.s.'S. Some I'- l- !,... Theolmnillee eff,,,', . ee,CONFER WITH
al move of Ihe day by Chairman
uis st,M(.a ,vlii iviuili ,1 InPRESIDENT
one. tenth of a emit p, r pound is in-- .
si ile, ill Ho- bill as a s,,-- al sei iioll
'and upon this lax il Is expo I' d thefin cii-ln- i 1 inn nf MnvAl'i n, k ' "V m iiuh-ii- will thrive some nve- -
l",,H ' :"- -
l, ,1M Kl"'
" i: thai tin ins
emplon
''" '' '"'' Ii across th" Zlclnvn ill- -
111
""" '""ai Jiuy v -- cut
a pilot In the Sel- -
ian positions, begging an arudstl
" '' manual. in , ,,,
un aniline, the guns were ta ken;. i""1 imlgarians reopened"Hh l""vy lire, without warning,
"' Va h.- -es m ihe Sen ian- -.
A" All"-"- ''' " '" "',i,v
..
I ii sa s lhat Greece , i I u si s
sj,..,, an arml-t- i.
KJJ K)HH.. U U " ' IJI IVv.illl.llli.ls
Bill tO Ameilfl Erdllinn Act.'lo '"ml expect llml Mie lax will entire -
Will lake IDllace at WnfU
Nmic, Mnvl rlnnel-,- ,,nuuov, m iviuniiLijf ,
c ..
New York, .lull II. It was all-- i
tonight on behalf of the.
traimiii'ii and cnndiictms w Im m,- -
Uircalcnin4 a sirikc against Ih" t ;o I -
ern railruads thai I 'toy will In lepie -
ties shall be . M imal, ,1 at Ihe fori i
e v. li ltd a I. on, L'ili-l- III double (he
amount of llle (Miniated duly for
rupspor: UP.; Ih is In Slilllillll: nr
smelling establishments where 'liny
I, all Ir :isin.'.l by .11;. ills uf the gov- -
eiiiiiictit and imp. at ,1 s idaliil
Iw , ustmns oflieeis
h..r 011 oi mini,. ,,,,,s
V be, alls, of lialn III llle (I. Ill
fia hum. ii 1. CM:: to March I.
IHCl, from which incomes shall be
i ununited tor Hie income la v f.,r t be
first year, pmvides Unit tin- ca ise
corporation tax of per cent shall be
collected for Ihe months of January
and february. i!'M. The income tax
Il.l lint be i II for these lltlis
b, e.ni.-- ; in h lax did not In come coll- -
iiniil lebruaii ini:l.
Th,. e o o futures stamp lax of
line, as most lie ai In in i ters
Iv . liniinate stock gambliim in
'
rutur..
'
. DAMfilT CLIflATOLUIC OnWUl I OIIUUli)
HOTEL NIGHT WATCHMAN
T ujmmM ,UUKH ,.t ,..,,o w..i
( oh, mil,, S,i iiius, ( , ,,,. duly 12.
,n el iug tlm Inbby of Ihe Cliff sc.
jat Mauitmi sliorllv after midnight Ihla
alaini and was .Mmt, dying wuiiin
a few nilniilcs.
A It hmigh a numb, r lllell Villi
. j,t ng , utside tba lu.. l. tin y did not
cl II, at a bnld-u- was in progressLid not until the shot lain; out was It
w n that a tragi ily was beinc
ai led. As soon as Whitehead was
liol Ih.. I, ,,, 111 I.iiiioI nail f'.e.l from
,, , , , ,
.was luislilv formed I" give pursuit.
'SOME OF J. P, MORGAN'S
IJAI HI MAC ART HI C A I f'lCrriIIULLHIUvJO ollL UIOvjLWLU
imt MUHNIN3 JOURNAL 8R.LIAL LI.SLD WHO.!
u ''"',1' "" - - A partial nsi
o, ,,,e ,,(,,. I', .vimgaas e,,o,,,,ou.- -
The liiu bans, enri... dint of i,e witness, iKgan by placlui;
Hie I'oM learns lb.it Kiimanla wlli.in evidence a list of the officers of
I'.v. im. t lha Urn Tin Ink, the National A sucialloll of Manilfllc-Ilin- -
shall In o drawn as tu e ,:,ei .s iu llinT, and a list of the mcii,-liol'iilc-
and Us plain:- 1.. : lima nia. bcls. .Mnliiall said he was born Iu
ll i.s a. bled that Anslria lias nt i m a led s ,; and had lived Iu Maltliiiore more
',l 11 si.ieni mornliw, with seVelal gncsls si .lieu
Uilsnn and Sectary Wilson, of the,,.,, ,. front por.-h- l.me bandii si, ..Idepartment o! lal or. at th.- Vhile and killed C. Whiti-lnno- niglit Viatel'.- -
llm-sc- , .Monday. called In consider ,.in. Hen he unilerti...k In iseapo
the New-Inil- bill to provide :, I (.,,,, ga ing . nl i a m o v.a.kol up
am, i. ilu, el, t In tlm Kidman act tu in- - p, hi- clerk and several guests mar
"l''ls" "I"'1' "' arhiteis fronijth sk. dun. im: that Ib.y throw
three to six. A, IS. Garrets,,,, ml W. up their bands. Whitehead l.iiu. .1
G. I.ee, presidents respectively of Mil: and started ,, rusl (side tu ulve
lirot mi imoil o, t'ii mi if ii and Cmi-.th- e
put him on the sland cither befuro Ihe
senate iiiiiiiiiilii'i' or at odd inoiucnls
when Ihe senators were im, liMenln
,., .,,..
refoi c Ihe mailer Is veil led. II,
,,.,... 1,, ,,f n,i .,, uii may lake a
... n,n, ..in.,,,,,.,, in ,
1,1,,,-- who have "Ihe papers" and
hav e Mulhall under subpncua fool they
,cc, him as ,,g as thev vvnilt.
Mulhall s, riboi to the oath Willi
tua smil,. mi bis lac. S, nator lived,
signal, d by Chairman iivcriuan lo
tiian thirteen yea is. He suld belore
he went with Ih" National ; soclalim,
ioi Ma n n act urcs. he was "principally
In politic-'- " an, was connect a! vvitii
Un republican national committer
"I refused a bril.e of ,. and ..
, ,,. mv, service iu
mi 2." id Mulhall. "That carl
charge of the lepuldlcan campaign in
Allmnv and Ken sda r euuntics New
York. ITevimiM tn that had charge
"f William AIcK ink y's gu crnatui in!
a 11, la le ii In i ,b In "
'
witness said he first bicame in- -
lcrosted in the Nutluiuil Association .if
Manufacturers in 1H02. when he me t
Marshall Cashing, Its secretary, in i
Washington lintel.
Senator llml asked him about his
itclutions with labor. He said the late
lS,'""",r "f fVn.is.vlvania, sdit
l,ln onfer with John Mitchell dur-
""' ;M" l"'"'iU' ""'"'l' lhl'
' ' "' "' 1
'".,,g oil., null' .no.,,,,,
iiiiwoi iui a coin creuce o"- -
Ivvi en Governor Mono, of renin.v
v a n in. and Hire,, labor leaib rs. The.
liisl .Mulhall letter introdtlceil was ad-
dress..,! in Mitchell, in February .
l:oi.'. r. laling tn these meeting . A
!li Iter nt March IK, 11102, from .Vpl- -
hall tu Mitchell declared that im
leaib rs uf the republican oi'Hunizi'tb'n
eiiinl ,n more for the miners' union,
'than any a al fa timi board ill "rist-ctlce.- ''
A letter dated May 7. I ')0'.'.
fi olii Mulhall lo Mitchell t"ld ut a
iiinfeience between Mulhall and Gov-
ernor Stone at which Stone expi'.Ssid
sympathy with the miners.
"I think you could make a grand
sttoko," the letter said in suggesting
the calbug of a strike, "if yutl would
nici-- Governor stone and make iiim
your friend; he will be "f great as- -
, p..., i in In-- eouipiel iiithy
:llllll:l, ,,inl will allow free
, , Hlll. f w,,r tor lli -
oi,,i, nia n alurv II. gli Atrntiia- -
,,ull..;1,,.
,. ,s ,,,,,,,,( at '.ueha r, , l
,
., , ,,, j( s,,,1;1 .,,, ., ,.
,, ,,, ,,. , ,,,,,. ,,a,..
V, .,lM(1, ,,, of anv kind are urn -
,,.
OWEN'S MEASURE HAS
)! !!LLY RECEPTION'
' MoA.nim n.uK.iAt. mrtAL 1.1 amo wifii
ashing, on. July II. A futile at
limit was mad" Unlay In enatlil
liwi u lo have the senale pa ins bill
fur llle rie.ito.n nf a bureau nf buis.
lalii, espe.ls. f , trail bibs up.,,, the
re.,i.esi of prcsiii.-iil- , ees
of ,,,;,,,'.':,, eight senators or t Went V.
t'"' "I'1 lllativcs
am so as at this sugges- -
lion of hav iug a lolmic-le- i' to do
W O , k tllilt SCllalol'S llll' SllppOSCll (O
he able U, pi I Inl in tnal I am cum- -
piet, ly knneKoi oil my puis. ueciar- -
pins
S" la I o I., wis
rile Georgia .senalm- r.- deil lie
u,,s s, .meki, lie pi.ibaldy bad used
: e.
dueturs. in making the announce- -
mint, gave tie explanation at the
tune, of their slatenient this u f tcr-- j
noon lhat lliey had not hoard ol a
eoi'fori noi either called or consider- -
ol by Ihe pr, sident. The a nnoiuuc- -
niciil tonight was signed by both
In ot lo i hnud b
HOI Si; TO IIM I'DM'.
( I ION ON I IMlM V LAW
u-- is
m- ii,,. wi.ii..' ih.o's.. e,,iv,i'..,.,. ,i.''
liouse will pnstpnnc consblcl at ion ol
the proposed a mend in "lit s In the Krd-imi-
act. which were to have been
taken up tomorrow Indications arc
however, thai at the first session aft-
er tile ( illlfrl-- Ilri'. I'l" Senate bill In
provide for an arblt, ation board of
six members will be passed. A dele-
gation of tlie shopmen asked chair-
man Clayloii. of the house judiciary
committee tuilav. In Include then,
vvtttiln Ihe seo," "i trie pro posed,
illii'li'li'i i .....Iinan law.
Will Not l.o lo Ai'i.oiui.
SI. i'aul. July II.- - Dr. M. J. I n u -
soy, nf Ihe li'iveisiti- ,.,' M in m sat a
agricultural school, today l"i"-r-a ph- - j
id his refusal ol the offer tu beci.nic
hold of tlm department of hm ti' ill- -
Ull.- at 111" t'ni'. etsit.v of Arizona.
Sl H li allil liol.il IIOIUUIL'S was muiio.ed Seli.ilor C.i'oll.
public here today, when the i 'colors i, the senalm
ol Ihe estate applied for llle a il I' r
li-- in the slat" comptroller to tliein- -
Sello-- id' about one I'liinllol lot- - o'
, t 0. no ,, , ,1 i. I, he.
' ' ""'u' '
,l"''i' ""ly Sinn ol tinted states, senalm owe,, I'm. .lb withdrew tin'
Sl'vl- a piefcrred ortilieat,. worth from furllier coiihidci a timi.
a hi ii t ll"t, and v. n di.in on i, ol m
Xoithein paeific and Illinois Central Ju-tli- e I nluilan . yoneiated.
Tin- more iini...-.- am 2.lN.x Allmnv. July II. Mipr.mm i ouri
she lis if .', w Ym k. New llav.-i- and .liisUo. Iiiiuiel . Colin Ian tv.is ivmi- -
a it ' ud stock and n 2 00 Southern eiated loduy of th charge nf mii-cn-
i a Ivvay coinmon. Im blentally it is 'duct preferred by the grievance coiu- -
nut ruled that the pies,.,,, jst emu- - ini'l I' the bar association of N'-v-
. i is. , the do ea-e- d full holdings n. ' rk. Til" findings w ere reached ''V
any sp. elfi.,1 security. 'a il, n ti'. lily ,, Il.l II ilin Mis. vote.
V A
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TAVERN 'STEAK' SKIS MAY FAIRAPPRQPRIATIOMlN THE WORLD OF SPORT) COYOTESprings Mineral
WATERHUE
nrnn T t nln former l!i'ln tivlr'.er, niatio hiscTAwniwri nc tuc pi i mQOiniiuuiu Ul nil. uuuv it Tin 1;it unil Cutstiuw starred m(he field
Seine: C. If. K.
!! hy Itelllon I tnplles l.tliniii'S
il, ,1 lanslit'.
National I cnipio. Cincinnati ....M2 2mi inm '. I :l 2 f.,v or of White, with White plielilim,
rllltl. Willi. Inst. T'ct Prnoklyil ..
.."
Otlll llllii :'. S H'tllo name heoailii. :l falee, lli(
New Yntli Mi 24 "' Itiilt.-ries- Pcnton niul ('lnth:Ylo- - si in inn sov en runs Lcf.tro a man was
Philadelphia II "il " T T IIiik, sim-- mill Miller, Kieh r. retired, c. Smith xiih son I the res- -
i II I- - Siiminnrx ; Tii.l.avr hit I Vm her. mi,, n ml ho had Utile dif I u uP v in pro- -
I'lltsl.iire.h HS " Hnhlitzol, Smith (2. Thr Liise lilt jxititiim New York from Hn.rinii. The
Priinl.lv n "" t rt Tin clink, I laiihort. I fnnlile ,.., j., ,,ny,., ,.,,m shul-nu- t
i;,, st, in .12 II" I'ny Tinker I" liuhlitzel. Puso nil W,,.n ,,,uhes hy Chase ii nil P...1II0
St. is .11'! halls- "If Stack I: off 1 1onian nott. il n Ion.' scire. Koatlnu was ill- -
i.'i to ti n "I JS di'tick mil I'.y Vlnalinn 1; h Stn. i most invlneihlo. t 'a lln linn's lio n m -
Aiini kiln l,i'ii!iii".
WON BY EULABEL.
OUTSIDER
Year at Noith Ra-- la
Track, Cleveland, P,inu"J;
to a Close,
BVMOMNlN(lJOllBNCI.r,ll,ntn!Mi;
I lovel.iml. .1 His II. 'I'll.- i'h-n-
ili.nul i in nit no etinu of the ver
'eanie to a elose at Xmili l:.in..ill
Iruek loilay with r irotlina
events that hrnnuht I a line,"al
i ' S of Kpori.
As was Ihe ease oullil- -
it's shareil honors iiih t'ie r.noiilrs,
The Tavern "steak," i oil, I'di'il to
I men !'., I m1"1' "I I'i" in i" the
pieliminai ies mi .Momlav, .,h vn,r,
hy llnlahel, mi oiilsiiler.
The I'H'.i trot was vv mi ly .lean
Arioti, who ha,1 foiiml hum i.;o kin
even for plaee, nllhoimli r.va I'm, I,
ilrlveti hy (leers, was esp.il.il to win
It with ease.
It was 111 the lart two ,v,m- - of t Ii.-
ili.y tliat the tavoritis mi,tiiii, .1 to
hieak oven. The i hampion-lii- i tr,,i- -
inc swoepsiakts vv, ,,l I,. i.',il. a
Imavy favorile, heeanso lo n,ai,,l fia
two faMest nill.-- of the v. .,i. The
Mlelan ilriver, I'.'l iieii--- , ,n h,, n.
f tst time I' 2. HI I I m Ha ln-- i
heal, ami line l iKht l..o k in the
,A :11hI oiiilmliiin In. ,1 wi!h a
Chili. Won. Inst, pet. - loft lielil feneo for a homo run with
1 iil.'iil,'t,hi:i 'il '" i' M. I.oiiU II: llo-n- I. Iiho hnsos full.'
cicxelund ':' ''' IliiM.in, July 1 1. Tyler, the lion-- 1 Seme: I. II. 11.
:t'; t"H pitcher, hint one hail Inning today New York .. .mil HIT II IT
i hica;;.i I "s r' :! ' n ml St I .on is xv on t ho last u;i 111 . of t he !( 'lilea Kn .... n I 11 ' i, 4
t:,itlin ''' flies, I', In 4. While run n i in; t" l'.nlioriev; Keatimt mnl .1. Smith:
;.:) '.oiijv- " '- thiiil l,a so In the ni si Ii In it ill .: . M T r I ',i j, n, While, i ', Smith ami Si halk.
.iioit - -' nnuttliiM. niiiiiauer of the St. I.onii Knhn,
, Yolk -- :! team, ih hit on the left siile of the Summary: Twn-has- o hli- - Haltell.
Aniiilian AssiM liilhm,
lo inl iiml ri tiileieil inii ons, ions hy a Tliri'e-hiis- e hit -- -I anlels. I'hase. Ili- -'
all thrown hy Tyler. iiuf ins wi lilic. limn,, run free, lmiihle playlft' oniekly revive, ami was iihlo In iva II; Won v or to Kath; liatli to We.uei lo
,KI' the ilate nnasisteil, hut Imnieil-- j i hase. I'.ase on halls nff iiT.iiiii .'I :
."'I" iitely 1, It th,- liiimi'. A iloetor who f Kealiio; ii : off White 1. oif I'.
.."inrt ten, leil him iiilviseil llauins to stay In Smith till. SmieU out Oy Koi'tnm ."'i
"'1'J1 his eily ami rest a few Ii, nil's, as I here hy Smith I 'miiil'es-- - V. a us ami
"'lll vvns ilani;er of the hialn helm; all'ei t Sheriilan.
.4Hi! ., if he ever, too mil, 11. Wheiij
flnh. Wnri. I.ost.
Miltt.nikoo ".2
i 'oliinilMlii
lonisvllle 4."' U!J
Kansas t'ily 1 1
Minnean'li' 1' 1 '
St. r.nil yX
Tnleilo :l"
iiilianaiinlis
rnoifio t imst I rujjii",
rinh. Won. I.it,
"
I. OS An-ile- s V.'
I'ortlaiol.. ':!
San flam 'i, . . :,Z V.
Saeiaiin nln 1'1
i n h e
Oak la ml '"'
I'tlMKlllH h'l't the )!l'iillls alter tllpl.
same he il"oliii'ei, h'n'ov,T, Dial he; VI'',.sTK.It LI'TAfil'R
vimlil o lo rhihiilelphla with his'...
, -
---inn loniuht.
Seore: R. II V. Slonv il v II: Hi'lliof .
'
Tel.
.
.'!''
."iiiii
.4 II.--.
'
Wohlcni I.i'imne.
maik of 2:'l-lst- liiimi,',' mnl Tommx tis"ii. f'alhei- -
In the last event "f the ,l.,v. iho ciKhts, In the main ev.nl.
2.1'.! trot. Slar Winter. the f'n-- 1 t lfl also annoum i il lo Inie' toi
ihoiee ill Ihe hell ilia, h "I hllh- llf- - ,,v Dial ho will slam- a e.tl.l al Ihe
fieully In perforiiilny up I" lie' I'm m .,. Misn-- I '. yv inii.i-ini- '. sooo-
ospeeti'il of him. tune t week, al vvhah turn. lhl
The flr-- t on the ,rtr:,ni Spin ami Jai l, "l'"ii'es, loe.,1 luilil-wa- s
the 2:ii lr..t. livi roi.l. the ,lta ,VI setile th. ii i laims to tin
favorite, L'ol aw. iv lo a r inl In phuv , liampioiislnp of tin- - ,ilv
Ihe first h,at. Inrhy I'.ov ami Jean
('h. Won. I.ost. i'ei. , tohy. lias, Ini II H f lini k .', . Sein e: It II 1'
1 T.4 '' elf Tyler 2. Strm k
out-l- !y Tyler fi. ' sioiix I'ity I l iin s 2
1 a s Moines II i'i '"rt Snlloe 1: hy linrk '.. finpiri innvir mm mm i a s ii
laneoln 43 :! I 'sit-i- mnl moth. :,Ut,.ii,s; Kloin ami Viinn: llolni- -
Si. Jos, ph '! I.eri;. Harris an, Spalir.
tmiaha - Summm : Tvve-has- e hit ijnillell.
T..pel,a Ill I'i AMI'.KK'W l.i:ai:. hit - (.mill, II. mo run
So. ns "'Hy :''-- ,s " : .Miller. Sliiuli out its llolmler-- i
i.'nla - ''-- .S" I - :.. hy Khan s. I 'use ml U- - - nl'f
St. la, nis mm Oil n n i; .s
oston .'an mi:' fine 4 il
I'.all.iii s: Itnrk, Sallee ami Win -
Tvli r ami liainh n.
..,... T 1,11 ... i.,L..s
' " '
Three-has,- , hit Kariileii. II inn
- Connelly. Iinnhle pla v Ma ra n v ill''
lo Mv. rs; iri.cary to Hans, r to Kon- -
I'lnlaih Iphiil I ; levelaml ..
( 'Il ela llil, JlllN I. - P InkKlelp'1"'1
made II two out of thro,, toil. iv. d
leal in Clev eland, t
Cleveland at Ilia mercy until the sev
"Mill, when lie eased up ami allowed
hits which scored live runs. Kahhr
was driven from the hox 111 the sixth.
the Athletics havinn then scored elaht
inns, lllandini; who finishe,! in the1
h,,, vvas poorly supported. Cleveland
tried out three suhstiliiles In Ihe las!
three inninas, Pah-- at third hase,
l.eili.'ld In center Held and Pussier
....
caicinn'. to It'll Were nil-
'doh.it In it Cliicnmi uniform and was
hit Mil hard that he li.nl pi retire in,
uni, (iw, wo ,,f which wen
Iiimelieil. 1'iee hit the h.ill ov er the
4
I
.
I. liver. July 11. lions til.v vv on
".die uiiine of tin- soihs toil.iv, i,
;,,, 1,,,,, vv as In line fol in ami hehl
,.,
..o,i,i i,,i. i,,,l Kiraol: mil
,
. ..
....... i r ,,,.ill....IVIlt lllell. I no n.ui:il. i'i
,,,lureil for In nver, he -- el i int Ivv
;, ,,,ol,li' ami a triple in I'
limes at hat.
llolmhel:; Kl.ill I. Itoiil'le
,,!.,y- - llallia to C f, to fisher: t'al- -
, II' , ' " ' O , ' , ' ' II.. ..... ,
lull her lo fisher: 'alt, her to liloiji
I ' tn pi I. s (I'Tiole. I'i, k anil Wheat
lev.
h liitii I : .M. .1'i- -t ti I.
Wielilta, July II. A siimle. an er
or mi, three tloiihles aave Wichita
rmir inns off Chelletie in the first in- -
Inn toilay. The rest of Ihe li.um- was
t piilly pitchers" hallle .'tween
'inteher. Tann.liill and Perry. St.
i Mid an error In the ninth.
Store: II. It. IT
St. Joseph
....mui null (ml In
iciiita inn iiiiii mix i s i
P.itteries: I'ltellelte, 'in t . lit J Til ll
eehill and Crill'illi. end
Castle.
Summary: Two-has- ,, hit Ko, rner,
I'elitiivvv (21, Kapp, M iililleloii. I ion -
play Kapi to Unfile- - to Km r- -
hit Ml; li'dke to .Meinkc Siiu' lioiit
Crnp lief I; hv Perrv .'!. I'.re
on halls-- -( iff Crtitehef I: i. If
I. Pmpire- - Siulor.
'ropeka "; l's Moines 7.
Toicl,a. .Inly 11. lies Moines tied
the early lead hy Topeka lo-
in y and Ihe teams hatllial I n inniim'i
to a tie. THr lianie was called on ac-- :
count of darkness.
Seore; P.. II. la.
Tiipckn . I il il I 7 12 i
'I'S .VI i U in - , ioi .i.i , ,, , ii i - , ;.
I'alP-- ies: ton, "ot hi chain
Hi, Crist; l.afl. itv. Sweet ami Sleight
Snminaty: Thr.-e-lias- hit Mcl.ar- -
' u''lls' ot s- oil
prei-n- lliniier. siemiit. iiou- -
'''' " '' ' '" "' '"l',Sf
"''".v. Pm--e on halls- - . iillert.m
f
--
; " ''i'1'1 l;
iti-i-- l 2. Struck oat Py I iilleiton
1 .. hr, ... ...
...i
Sweet I. Cmpirc Amlersmt.
".'Memn-- i tnia na ,aie ,,.,-- i pc,,
'""'--; ,"":,h" u',s :"" 1,1 :""
ln ,11K'
PACIFIC COAST LKAOI7K
At San I'T'aiieise
Score: l:. ll. i:
Sacrainelilo . 2 !l I
an I'm n isco i!
Patteries: Sir. mil, Munsell ml
llli.-s- ; Thomiis and Schmidt.
At l.os Anm-h--
iS,.().,,. P.. It. I:
m kliitni 7 1:!
' ' ' ' ' '
oH AnK,,t.K :.
lotteries; Pruiltaml Pohn r: Per
lilt, Cra Idi and Py i in .
... ii,,,.ii.,mi
u,.,,,-,,- ,
.
...
Venice
' '
.
;, s I
portlaml '. '. 7 1" ,
.....
...
7...
,.:1in. lliKt!illl,lhil,,
K,..11M. ,
I' IT. "'"SOCTUKK.N LICAGL'G
.,
melons Cran.-- lielliliir Seven iillil'J" so.,,., ,"
(ildrint! six.
Seore:
(
'levolnnil . . iiml cdlii Irt
FIGHT HERE LAST
0 1
Heavy vYt'i.-.-ht Title Anxious
to Appear IVtoip New Mex- -,
ieo A, C,
A'lillilll l ,,, .llie'en'l'tllt:I,,,,,,),, i.,.., ,,, U,, I,, ,,,,, I,,, Mail,!
,.y ,,f i. tt M, m, ,, .tlilotio
, ,,, Morn, the Sai.uYa. oi.la..
Kiaot. ami asimant i,a honors in the
.im woli,IH illii.u Mi In
mnl, he, to tittlit l.oiore hi In1' in
,lhn.iiei' .Inly '.', M.'iiu i hook -
,., ,,, ,v roil, ,,f i'hi,ai:o.
.,, el,,, ,s. .lulv Hi. ami Ii I,.- i
, nti,.r. Mom, vvanis to a,., n Ijnst who his op,omnl woii!, h,'. if
(,(. ( kinM whil,- Ii. . i.- sinno.i
f,,,. ha tt lo hi I e, I in ei tor I .. ia ml
N1., ,t, ,or. .1 losav. Im ho ha- - amh i
, ,,nslil, ration John Wille. i hi. auo
Imav Weiiiht I'ass Taivir, the T. sas
heav writ! ht iin.l to'i'ine M.lh r. San
.'( ,, n,.js, o's IikilnliiL' inotoiman Anv
one of these men, it Is hell, v, il. v, oiil.l
,un,. hilereslnm f"i Npans in a
mn-rou- o.
i,-to- Levy is now l.a-il- niiMir
, aiiiinmiiii his pin lis t,.r a his; l.a- -
H,r r,,, i,i he siamil at iiii'.ht. I'll
,itv ami the slate al larye nl
!v u an the m'e.tt of
l.oslim show, vvlii. h saw Johnnie
SANTA FE GRAYS
ni dim nil IbUttlWI BEST DHLL
club in capital1
I, him ii i ololllii una loll lo
,.,,,.,1 ,v ,,,, sp rtllii: eilllor of th
Join ii. il. IP 'alita I' l a v I.l
to have the hi si iii amureil has. hall
clllh ill the oapll.il, ami tllov die
in proof of their .laims. Aiooj.l
Inn to the 'Iravs niiinnuer. P. I ope,
,i... , i,., i , a.a ii. a , hi'
season. Thev have plavoil four ti.nies
(, inimlni; l.as i i r.is I .vice ami Ilo
iota While S..s twice M. manorj,,,,, declares tliai Hi, lila-- slam',
,,..,. .,, v o ,l,,ll-- their
claim of I" aim tin- I" t in Simla
hv plavluii anv other Lam there
t anv nine. I h'-r- ale III i'i iiaseoeii
elul's in inla '.- his . I In-
Clavs ale anxious to piav ill AH'll
r l.atior uav aim are
illy wilii lal vv, id Movvrv. who is pro
inolim; She aulo and in..loi eyele ra.es
at Tl.letioii park, and tin- hasnhall
name on Hint dav with a v i, vv to l.e-n-
cni;ai-:e.- In plav a pii l,i d team
,,.,.,-- tl,, ,hl. i. i'l play- -
is in in r. ii
cross-river- s go
MAY BE flTARFn AT
VERNON BY M'CAREY
AmhTHMii In Dm- Im spil;i I. aim nm
!lk.'l- to Im- In it mii'hl inn I i into
t he ill1' f'nC Sf 'i nu-i- in, ihe pros- -
peels for a Im al m hi wei a ill match
a i.p.i i cut Iv simmer down In a ('loss- -
Pivi-r- lt.it 1. if He I 1, 11 I V
Tl'omlall miili Ii with Cr appeals lo
he all hut i losed, ami it should he a
Lorn! one ' lull I'm a dale a little later
n the am Pivots and Cross would
pnmamy ne im- in, st dravvlim card
'I he inaniiut rs of all of them, hovv- -
er, III he ilollllllU off, W lil t III I
Itie.iiioe of Hi,, weal her or inoiielaiy
ma ie rs mis on ncen Kin ll "ot. '
( jH u( , ,,
they want all they can K'l. alliiomtn
ui iiallv they are ready and willing to
list, to reason, espeiiallv vv h'-- deal- -
M u xx M ll McCarey.
GERMANS DEFEATED BY
American tennis team
y wimm joik.i.i. ertr iai. 1. a n w.ttll
..,l lllM.I III. aoiv a- '" '
.Vcl.iim:hlin. .1 San Ise.i. and
Iliirol.l II. lla.lM-ll- ol Xevv Vork, h"
wiin.illlC Hie ilolil'les mat. ll aainsl
lie ( h'l ma lis, i idi Wilhelm Papa
iiml 'l"inilih Kleiiisehrotii, put th.
Pulled Stales Pain (etln nii.t lln
I';:;;:; ! "I ol Hi" lawn lelllll'
cup pi "Ii mlma rii s.
Tiny won hy lln,, Is t. - I,
2- - M'-- y wall mec he
Cam,, I,.,,, nam u!,M. al Im-
al W aim, .lulv Is. I:,
and 2 1, Tn A ri-- an ow.-.- Hi. H
eiel.ov- haa-k- to Mel . lilllill. al
'
llimich llaekett. v. h s we:. I, i si II
his service, showed his old lime hrll- - '
liam v in ' olley im:. '
A the h.-- u ii u L' the ( p i mans tool;
Mel olllilllill's Service VV'II. lie Oil 11
developed Ii ni'lil il was impessil I,, n
take. Ills Mi'ii." ilnvvti th" line and
his s ma.'.'h.-- also nonplused llie d r- -
mans, allln uah K lei mil, ml h reliii'ited
... , .... ,,l' II,,.,,,
.
Iron and keleliel Malclieil,
lin iiKo, July 11. Sanuiiv roil, ol
ciiin, Pus. was matched today to
I" SliVe C lllell III Winnipeg.
Auaust Hi. Ihe ll'-'l- IS to he twelve
loainls. An ei!oi- will lo made o
I'litino,, ., oe.t.it l,eli,.,,t Do. Uliiin
"'
A'' W"'"'ls-
"
.1...., if.
.Sedentary hahlis. l.n of out ilnor
exercise. Insufficient mastication of
food, constipation, a torpid liver,, ;
iinti-- ami .'iiisietv I, ill'- -'
takintr of l'oo.l niul drink not suilcil toyour aire and occiinatioti. Correctyur .liahits and lake Cha inhel la ill's
.Tahl.ls and you will s i he
lueuin, I'or hy all dealcra,
U UU V LN ILlltf
tiii Seetiies n iin :r- -
t:oii A'.'.anist wumty l orn- -
inissioneis Who (uve $f00
Aztee Exposition,
Rfe lil I l,fc.,.PHNl,i,l I TO Mr.Nl,l l,,'IO ;
V.-
, N. M, ,I"H II " '"ii.
I'1 111,1 ot the r.itinmtsioii Ian aiso.
throaeh tine, ..I il ilii.in.is
1,1 l'""im . omino-ioii- oi m'
s '"""' " " ' " '""'"'
hi null ihe ill' i 1, t , in t toil., from
ihimmi o i c ..iiii t, ilo- Sin .loin
oonl fall a oeialloli. as I'loltiloo
in I h i I'ler ol the i Mi v i' '
iv - Tin- l s, ms si t I ' I, ii Mi cr
li.it minalon h o. held i I'.h.i iilinn ve.'i, p. i"l. and that I" tin'
' mil ' s, fair a- - "" lal urn V" t 0',
i.in-t- looii'-- ooiil Iii mil. hi ami
'no ntiona a- - well All On-
l; 1" n . ale tin la in the opin ion o.
zli-- atlol'li-VS- eS' i i ll He III i III- -
IIIK 111- h j..,,t e i e had no Ihllll to
ei- - a. h a law III All I See. I
a lie state . "ted It Hi loll I he ,,ov- -
" S in i th, spit. . l"-- a in. i ,ii lit v
pelmet "f nioni'-ipaiil- epi
IS elliel vv ,, i ideil ill I'l's o.l-.tt-
t'llloll. shall ,1 tlv . l nolo .a I'v
ell, ,.l plo.P. e I's i ed ol ola I, 11
lole-t- Hi aid ,.f .iliv mm,
a is," i.i l ion ol pa I'lli ol .i i 'l
'a I i. ,i i.l ol ad .1 a a il n
HI I'I l'"l III, i "I- 10 loll I all,
. ' pi "V id,, I, not h'u' ; linen
' I, a'! i n- i in ! I. pi lul.it In
I'll.- el a il i i o m i, anv m a- a ,a
iv 1,1 iii 1,1 ,ma pi "i - n i ili-'-
i a ma nit ei, a to e m.(, and n
lire! .el il' "
Til, il lle s,. ',. h. Ill:' oil t li-
es! 111 II I' ol di is A 'I- - t I he ,
Is the pelpl-S- of tile ,ltli,l:i I l.pie- -
iiitii'i. On- .'an Juan Co n iv Pair
... ailmli to Its ami ha v , t ii d v a
tun .al. Tlii a mali.-- that will
III V fa il ill tie da te,:;;;;v;,,,,;.:r Will if. ii I.l 111,
opt ello . .I'll ol lie. II II 'ni.li -
ii y la ihe no a mini Avto ,: no
II, r iori,,ii ol the coaiiiv Is
'oiii - li hi ahead n il h pi p;- at l"ll"
..r ilo oivlo si ., m he-- 1 ad r hold
II tills i o, lilt The ,'iat. i et ,,l c
epiein P. r I i Is a ml 't. I iov i ii .
in. M s. p to,,,, Id ami p. s.ldv
.a rt oaiil i ;..v .1 nor p. c, ,,- Pa.
.fill he hole III that lllne
ft T. FORNDFF 10
JAKE LE1I1 HO I
IT
Paity Seaiehii!-- , foi vSam
vSlevens When Their Auto- -
iliJol,, lc-- Mtl-n,- P ll
!e 11 yU(oUUI Pie'ciniee
am., p., n vi , ,iiv ii. - en,.,,,,,
imll is not to uiaki
.
, ,
' -
,ll una loll ellhs as he lid ast inch
'
I'ell'dim ,,i. itimtlle lite ,i
aiiimal show ami l.s.s than three
lioiiia later he hi mi his In id within
lllill'.' feet ol the lll'illk "f I .11 I'aillila
hill. hi. had Iho machine in which
he ami pailv were traxelinu tm-- with
Oils aei lih nl thirty le t further mi,
Oie machine, I e captain and hi- -
friends vvoiilil he rollini; vet A" il
vvas a hi:: ."n lamp from the Pu ree-
Aiiou of (I provvu went over
the hi im: and lln- parlv In nil It rol
Im: and Iniiiipim: and t c-i- Idi in: ''i'i
kell t.la.--s hall way down 111.- till'.
II all happened the- - way. Sam
SteVet'S. Ilia llaf.er of tile hole1
,'lt A Ihllijuf !'ille, tel. 'pllolled Jake
I. ex V last ev .11 11114 (hat he w a s I. aV
inK A Inn in ie lor Sanla .11 niie
panleil hy his vv il e for In- 'pp. r I'e
os for a week's I.:, lor nn--
:;:
o. loci, p.e'e.l ami the i.ari.i did no'
,'lllive. Mr. law was Molli'd. II'
!"'" " "SHead, Captain Km noil and " -
Williams, hit lien- al 12 !!" f"i' a
S,n lln" ll the ll.li.n iin load In
hunt up Mr. SI evens.
Plcht hy the hiK sii:u at On- lop of
the hill, Pim: Ha pp. 11. d liiovvn,
... 1:1 II "ll 1III1IKS a I'"'
Plow 11 hv the in ' ill s1' me ' a v "c
eanie si in k iii 1"' ' 1'ilch. A I am
r.te ,h, vv, 0 .,
,. h,i. ... Ilo 1.11. a v
lively, v. I.. I. Hi- - ' "' ' " "'"
wmk.
It was eillui ti" o'. of llie '.III
run On- imo him- inlo lln- hillside
ploxvn too!. On- hill:. id for hi '. ami
tin- soildi n slop. Imjollur Willi a er
. . of In ml -aril, t: t r.- e mil
f'le ll ..fill 'VI, the hlilll. I. Hided
'li I't-- iii I'm in I'I ami aai-- law in a
In a p I"' id' On- i s IP a.l anil j
u h WidaiitM ml the li cl'f. at
"lay.-- in On- car. Capiaiii
11:1. hadll siiah.-- en and cut ahout
',,. ,.., Ml- ., w su dai a
spianao h.,k
,h ,,. ,i. tin- pailv had taken!
, v
side m uimim;.. and n a t txventv
ntimili r lie SI ens pa tv show up.
II niul ln-- n deia yen oy iron-
with ihe h.!n .f ..me lailiua vva
I11"' ' '" "'ls I' '"
il n mi hi run. and On- part;
slow l et urn to Santa I'
11,1 !4! '" :1 L1
l i ll Hi'' eai'iam ami i.vi v. ei .
I'.'il l'la.v. 1ml II was tl,. ih.ir n
iiiries iv t net lie;
.
-
.
SODA Waters
I Not lloiv le:ii. I'.til ll.. fowxt
I Hi i ' 'ill lj COYOTECO. !
'
Relievos CATARRH of
the
D L A D c Rii'i
fr!!?-- Discharges in
''
C ;"
Hudson for Signs
Wall Paper
HUDSON Fourth
for Picture Street and
Frames Copper Ave. t
M0G0LL0N
Stage and Auto Line
Il II.Y.
l.eiivp Silver Pity T n. in.
An iv e .Moaolion 4 p. m.
Leave ,M..i:ollon - 7 a. m.
An ive S v t r I 'it y ( p. in.
Sie, lal Curt on Peipicst.
Cull or ...Idress: 4'. W. Mitnietl, I'rnp,
silier ( ill, X. M.
National Foundry
& Machine Company i:
General Foundry Work, :
Iron and Brass Castings.
BABBITT METAL. ::
Albuquerque, New Mexico ;;
!6FREflCH fEAIli!
VrlLLa
. mm
.', .. k.ia. ri WiwrM.nw,
CI m MOW TO 1411. s.r.i s.-- i ,.se n.,u.
'..M l, l,. , ,r. rllin41. S.nl p,pl4,,
.41 ot vt ill fi.i ibon .,1 ,nl.i l p.14 ff
fcft. Il.riu .r.,, ,u,,r uelrr. thi,
UNITIO HI UICl CO.. am li
$I4 , I. fl. 0' till, 6 c
BALDRIDGE
LUMBER COP-PAN-
.Pain,s GlasS' Ccmcnt' Roofin9
and Builders' Supplies.
. ....TI I r ! I Pin m m m ant WM. r Ann UUMrANY
holi shIb nn l Hetall Healers la
l ltl'SII AMI SALT MlvVI'S
SaUSMKes u Siecalty,
t.nr CnttUt (U1( Hil.s (hB m
Market I'rlcet Hr i'Hhl.
DUKE CITY
Cleaners- - Hatters
aon w j.,m I'hrm 44
LATE ARRIVALS AT
HOTEL GIBS
Tile follow im; ollt-li- f low II Hue. Is
Were I, .1. deled lit I lie Ilo.
lei Collil.s: Iv M,illlr.onel y, of Mlll- -
or s Shows: A. P. Moselev I'hlcimo
II. J. s Ma I,,,,,., SI lands' .Mo. ; ll'
I luer. I louver; Wm. P. Pi ha . Ii.'
Clio;il:n, ,. SI. I
.mils. Mm;W J. liiyan, Harper, Kan.; II. II.
WooilrmT and wife, l.onu P.cuoh, Cal.;
' i.mh an a nu na 111, 'me null -, .X 1,
I' N. e. SI. I. Mi
it MI h r
I'linllAPl.V.
" A xv !,.: lot of women ;::i i c at
Mil'- !ii! LV, illip.ii.il , vv iec ev el
.veil,. vi.iiiI.t vvh. ,;'.--, Hie uili.i.s-Pti- n
?
"llclraetiotl, inolni'ily."
hy a lounnl Want Ad. Results.
um ni; nii v v w toiv,
Null. mill I eaue.
Si. I.miis at I'liilailelpliia.
tiliea;;,, at llloolvlvn.
('im iimali nt X. vv York.
I'illslmiuh at lloston.
Aliieil. iin l.oii",ue.
rliilaihlpllia i,l lietfoit.
Xevv York at St. I.otiis.
r.osloii at I'hieann.
W.o hinutnii at Cleveland.
NATIONAL I.KAGCK I
New (.1 k 11:1 IlleilUO -
v,.,, York .lulv I. -- The Xevv
s.,,1.-- , ,,vi in nu i l l.'ir om nvai-- .
the Chit.o:o C.il s, a! the Polo uroiiml."
i, ..lav. I I in I. The I'n :1s Inl l.i'v- -
..,,,l..i- I'i. lce and Pit llie I'd' twenty- -
in ami ou t,
. liuliiiK hits, passes anil errms. tm'- -
n Xevv York'i's reached firsi
hase Chi. nipt started with a four-ru- n
had. lull ""ll fell tn lifter
Mali. iiar Kx'erx was oidcled from ihe
'field in the llnrd inning for dispiitink
empire Pylon's decision. .allinu
Coo pe r s. f on a steal. Chit usu liam- -
motel 'I'esieaii hard, lint . mild im
notniiii', Willi prmiime. Povlo linn
three hits and two passes ill live timed
op anil seore, lour runs. Pletcher
,,.a vi,i,,,v ,.,,-- mail,' ion hiis. Tin-
Chieaao tieldlnu feature was n ninrvel- -
s t at' Ii hy Miller off .Miikle in the
lentil Innim;.
vi,..,.... I' II 1."
I liica'; .1122 'inn fmo l
Xevv Voll, 122 IPix I
.a'.l las. l.av.nder, Pid e. : iehi.
mid llrrsnatiaii; Tcsr,aii, Fromiue all, I
Wilson. Meyers.
Siminiary: 'I e hit Pltelan.
rcnalian, iov lc, Ctant, Pleteher ( 2 ).
I'.ase ..ii ha lis - i iff Tesreaii 1; off
l.iiviinhr ii; off pierce 1. Struck out
Py Te ,, j; hv 4; hy
I a vender ::. t'mpires-liin- ler and
Pyi'Mi. '
l'illl,uruh 7: I'liilailelphin J.
Philadelphia, July , .... pit, , hure.ii
made a , lean sweep f the series of
i' Run the visitors winning
today hy 7 to 2. The name vvas (!,'- -
"in hi iiuciest, owluu; to Ihe Pitts- -
t ion foiieht il out from Ihe
,';,h
niiai lir. lail eonilnu into
i v.i.... ,1,., i. ,a ,,a ......
Ill- ill III'- mnl
"''""V1.. I I,.. I, ' i.l hell
Kvn Conl showi lor ap e i
noneh spei-i- to finish in
plaee. anil in the nest elo- ili.l .veil
heller, finlshim fir-- t. ilier Jean
Arloli had pushed her lo the limit
However, her tine finishim; ipialili.--
hiom-'h- t her nothitm h. tier Hi. in
niul money.
The finals In Ihe Tavern leak"
lace for 2: in trotters, all driv.rs am- -
aleurs. the pre! in na i n- -. m vv nu u
.,.,,lt,,l ,,1 Molldiv. hlolU'llI o"t
'"ine line sport. llafo p. lived ii,
to espcetallolis hy takilli; the lirst
Ileal easl hut Iii the nest Inai
Pnlahel siirprPoil veivh,n!v hy nos-im-
.oil Ihe favorite in llm sin P h
alliioiian I ipnnn oioioaiit II.IL-..- . i .
Ii r I he vv ire vv il ii ho whip. ( m iv
On- heat vv inn. is t....k pari in I'm
third ami deelil n; heat. Pulahel
Mi ilisl I I .1 lllal Inl' shiivvin-- ill the
second heal was not a fluke. I v lak-iii- l:
Ihe In al and lace io a neck and
nock emiihnt which tire. I i;e:n ill
the str.-P-h- Kulat.i I. own., hy .1 i.
Moom-y- of Toledo, is tin- - lir-- t Him
horse oyer lo win (lie Tavern "steak."
The wilhdriwal of Kim; Crook
rroni Pic I
sweepstake.-- , .(us, he,oro ti- i.- -i
were called to In pole, nil mil i
eiitraiils In lhi cvciii. Anvil w.nl
jroiit al the start of llie fir-.-
licit and held his place lo llm one
In (he second heal, Imdie Anliilaie
look the I. ad at Ihe pole vi illi Am il
sieoml. hut Anvil went In llm I'mol
al ihe tliiec-iiiar- l. rs anil won w ith
ease. Imdie Arc'nlale tlr,ipicd a.
luilh Pies P. and (liace. in order
liniH'-'- l ilienl ol Inl Imdie Al.dl- -
(h divided third and fourth
money vv ith ('.race.
Tilt losing ra d' Ihe nieetim;.
ni ,., ,,, siar WiiiIh
i ,,,i.ii,, i ,de I,,--straiKlit heals
iim the only OHS t, .mler he
ha(
Tomorroxv. Hie clranls in llm local
ni. elimi, will move over to Pitts- -
Imi'L'h, where On Hid week of
,;,,,,, eircull ., to he Ma.nl.
MARTY CUTLER WILL
FIGHT CARL MORRIS
AT CLOVIS JULY 16
,T,v,:.r;r"
onroute P. Clovis, X. M .. vvh.-r- he
IlliXi-- Curl .Mol'tis. the (lkl.'h"llia
Kill III. Jlllv I I.. The Hallle IS Siio-u-
nidi to un fifteen omuls ami the
winner will he pioelnimeil heavy- -
ol ! e so ll 111 w st
Marlv looked like a chiimpion as In
I.iiiirdei! the Simla I'V flyer.
I.arncv iehi ! iii who is man.
ncinii the ynitm; CIiiiiil;., "ho,e," ami
wlm inspilod him I" a crack a t (lie
henvx well: hi title, o. ill h a c for the
scene of 0,,- l.at.le -- X, Monday.
lRHni-C-I CV PIPRSON TO
nnv IAI IM ICfllDM ATDUA JUHIH IVI UUI1III HI
isftciai. LDR.iironoaicl to MO.NINC journal)
Kansas City July - ( 'harlev Pier
sen local vv elleriv eii: lit, last niulii vva- -
inatch.-- to l...x ten rounds with Join,
McHiirn in Phoenis, Ariz.. July 22
,,,.,.,. recently knocked out Heir,,
M, insic, who is promotlill; the matclic- -
in Hint city, and wired Pier- -
son in order to fl a man who would
stand a Kood cluin. c ,,f defeatin., Mc- -
Uiirn. Plerson will leave In a few days
for phoenix t lOIilete his ll'llllill''
in thnt it.
,
.... ... . .....Want a IUH'U-srail- einiloye : , ti
Hie Letter Kl'a.l.- - of servun'? Make
,.!' It,,. eolinoiis ol' The
n. ii. i
a S .1
Pliilailelphia PHI llnj H2H--1- 1 I " 0
Pi lies: Kahler. planilma and
,l''... .Uc.... ..I ,.l V!..l,.,.,i"" - -
try: Two hase hit draney
tjoie. I.eiool.I, P.all.V, Sll'llllk. Three- -
I'Ji hil- - Schani;, Mcliinis '.an y
'hieJackson, liiise on haPs (iff Kahler
- '" ' '
Slriiek mil Hy ila ml inc t; hy Pen- -
d'T I'tnpires ( onrndly and .Mc- -
! I'oe VeV.
.
S; llelroil 2,
July 11. lietroil's errors
helped Pitcher Joe Poehlina to his
ninth slraii;lit victory today, Wash- -
inKlmi winnini; the last name of Hit
series, .", lo 2. In only two inntnts was
ihe yminir unsteady. In
Ihe second, he hit Yeach Willi the hall
and Stanaue solved his delivery for n I
Ihrcc-hanKe- r, wivlni; llelrnit ils lirst
inn. In Hie fifth, after Slnnime sin- -
eled lloehlile- will, ed lln'li ami
1. 1, mien, filling the liases. Cnhh, xvhn
has ht-e- out of Ihe mtnie hoeanse of1
injured knee, halted fur louse
and struck mil. Push followed with
' ''
a sacrifice fly, which scored Slanaite.
Willelt. xvhn started pllchim; for lie
fruit Was ineffective. 'I'll visitors."
scored olio in Hie .second Innim,' when
Calvo drew n pass, took second on an
out mid tallied on Henry's single. Inl
the third, Morgan walked a nil Poster,
singled. Milan hit to Wlltett and I.oii-- 1
,!,, wnil covered first, muffed the
piteher'H rather poor throw, two runs
erossiim' Hie date and Milan reiiehiiiu 4
"11"'- W'11"'" "H ':1 h " with ""' ha"
""'I ,,l,n in favor of louse.
Milan scored on un mlield mil. ne
senators' final run in Hie fifth Iiiiiiiik
Wlish 11 B t (111 .. (113 0 II 0005 X 1
1,'"'"it 010 1,10 4
Patteries: Moelillnjr and Henry;.
Willett, House. Pake and Staiince.
Summary: Thr hase hit SlanaKe:
'i"'l' plnx Hush to I.ouden to
hiiner. Case mi halls m xx nioii ..
Poehlinn 2. Struck out Hv Hoeh
iini; I. Pmpires ( I'l.mm hlin nm1
ildehr.'i nd,
St. Loillx 5: llo-lo- n 1.
St. Pouis. .lulv 11. St. I.ouis today
a lead in the firs. Innim, I hat
n...lon could not overeolile and won
Iho final Kanie of the series, f, to I.i
The visilors' lone tallv in the first in- - .
' '
''
'.r.u,i ..... ....a.... I..- -. 1.,-... .
Speaker and Pewis and llamilt.ms .
error. St. Louis drove Hedlent off the
nmund in the first inninc, when tln-.- '
scored four runs on three passes
sipkhs ny Mionen arm ,i. illusion a im
Vnnexv's dmihle. In the seventh in- -
"Ini.'. donl'les hy Prief and Williams J;
netted another run. The locals' held- -
alllmtigh erratic at times, was
.lllll'.V. .VSIH'ii, nun ll iiiiihui' linn noij
sincles in as funny attempts, the
hatters. y
Seore: K. II. K. ' j.
P'lflon 100 000 000 7 1
lniri.-l- team takinK a i,.;id ,,f four runs resulted Ir.un dan. Ills sinme, an in-i-
the lirst innim: m, nm,,, passes hy lif,l out and Vitl's xvlld throw,
.' P. "..viaisliall shi"i.-- i,, i,,,i i Score:
PHflFN X TH S MON I H
.Miller Ill', an r l. t .., , ,,..
h is pitched In fine fo,-,,'- and 'sehln...
had to extend himself to prevent llie
liome players from scni iim. Man.ier
' i" iialn shifted his outfielders
.'mil staiioncl M,m,e ,,n first hase ovv- - I
im: to an injury to Piiderus' arm, in
an ell'mt p, strike a vvliini,,,. eo,i',ln- - off
ation.
Score: 17 H
i'itlsl.iirmi . ,..imi nm Hli 7 '.1 2
Philadelphia
..(100 (Mil (I -
'--
-i
7 il
li.'illeries- ii,.n,i,.i ,
'. IMX-.- V ..ml ll.iwley. t',o
S arv: Two-has- e hit -- He, kcr,
': Mill'T. Three-has- ,, hit Vit.x. .Ma- -fe. ho, ,1,1.. ,.i.......u.u ... ,
l. ,, , ,, .Inans tin Heiiilrlx I; ut
Marshall il. ,.m.i,',. ii,.lriv'
I; hv Mafshai, i... ,
piles Pteiinan and Kason.
Incinnati .",: Ilrooklyn ;t.
liiooklyn, July 1 1. Cincinnati,
xvmninK liRaln today hy r. to 2,, took
all four uam.s of the series with
,: klyil. Ilenton pitched shllt-o- nt ln.
"ail ll,i lit tne eimitll llinlntr, When
v.ilh Culsliaxv out, Wheat was safe on
"iiidi's hinh throw after a p.ood stop,
Haulier! tripled, Smith ilouhled and
Pislier singled, three runs rosiiltlltK.
.....mi ii.iniii iniKiiiiK in UK .i.
Ne. mill ami score,! on Hroli's out. He- -
sore siimled in the- third and- - ml- - and
vaneett on liescnei s tlotihl,., ut on
:arsan's grounder to Smith was out
at the Marsana stole second
111,1 scored xvilh Pescher on 11,l,r.,'as.. -
.iiiK.c. ,, ii... s slim,,., . iniKM iripie on
;ind P.etilon's li i t added two more in
Ihe fourth an,l Yln'iin was retlaee.l
hy Stat k, who lilank"(l the visitors
during the remainder of the u.irrte.
.Miller xvas put out of Hie name for
priiicslihi; a ileiisinn in tliL' third. He- - e.l
Vore made four hits In fixe times nt(ed
At Atlanta Xllanla II Mol.ile Ii
,u Xashv ille-X- ashv 2; N.xv.or
,
.,
u !fr,,f,in CirininKhniil i
,. L, n s 4 lnnin(,H darkness.)
M rl,.lU.in,ll)K., . ..viontm.merx-Cha- t-
'
CNION ASSOCIATIO.V
.. r .
.vi neiena ureal I' alls t.; Helena 1.
ii: i ' (lll-- i i i! v I.l. vi. i is i
Vancouver 2; Spokane
Taoomn ;; I'orlkmil 2.
Vietorin I: Seallle 2.
,
Rocnlfe frnm lAiirnil An4 Arlentouiio v j uui nut muiuiuji
i s .... iv " . At (,M,en imtte 7; fiKileii 4.Hateries: Leonard, MaloyjCalient, ,t Salt l.nk Salt Lake!) Mis- -Carriuan; llaniili in and Acnrw. 'sotiln's.
f .. t .o i.i...,
Summary: Two-has- e hit Acnevv,
Prief, Williams. Iinnhle play Wil- -
liams to Aftnew; I'ralt to Lavan to A
llfh.f....... ita....... on.... le.ltu riff Calient -', .
itaninion ;i. Mrnei; out i ix itam- -
illon H; hy1 Peilicnt I; hy Leonard 1.
rnipins Dlneen and Kkiiii.
New' Virk 11: CliU'imo 1.
Chieaito. July 11. Xew York play- -
a sliiKK'iliB today and defeat- -
Chiiago, 11 to 1. Click O'Pricn,
I
AMLIUCAN ASSf)CIATION
'
" " "
At Milwaukee St. Paul li Milvvaii
,li'''' s- -
X'o oilier sanies scheduled. ""Results lroinJoui.iiilWj.it Ads i
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House Piisoi ers. Put cii -- r i
.r. In r.
1., C!;i k by Per sons Tired of
I'i" nr
'.mi.: v (iazi)-- on Eyesore,
H. '
i v . I,,.,,;, u ,.,
I. r..mi
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Clean, Sweet Cooking
ii 'he only kin.l that n ill apprJ to yuu daring thr hot turnmer
monthi. 'I hrrcfure it's up to you to grt a
New Vctfcctioti
OIl.CoQk-3tov-c
Cleaner and Cooler than Coal or Wood Cheaper than Cat
Mide with 1, 2, 3 and 4 humeri. Df!eri everywhere.
Caulocue on rcijur st.
CONTINENTAL OIL COMPANY
Denver, Pueblo, Albuquerque,
Cheyenne, Butte, Boite, Salt Lake Glj
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Glass-Pai-nt
L-UiV-
IO.n Cement-Plaste-r
Albuquerque Lumber Co,
423 North Fni Street
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Attractive Orders
For Picnic
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Lunch Goods
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,;EE that the printed mailer lliatji goes out of your office isively printed, a shabby letterhead
or booklet is a poor introduction to a
prospective customer. fJThe Morning
Journal Job Department is the largest and
best equipped printing plant in New
Mexico. Your order, large or small, will
be executed according to modern stand-
ards of high class workmanship. The
price will be no more than you have
paid for inferior work. Out of town
orders receive our careful attention.
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lumber, Glass, Painls
and Cement
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power to Polivla, Colombia, Costu
Uien, the Netherlands, Nlenraiiuii andDIPLOMATIC ORMER LAS VEGASF Where h Columbus
lluricd?
DOMINATED BY WOMAN 10 JAKE
MELANCHOLY
WOMEN
Should Profit by Mrs. Hur
ley's Experience-HerO- wn
Story Here Told.
t. '.t
Yellowstone
The Greatest
American
Whiskey
AVIATIONDEMOCRATS
made it great. Our friends
have made it greater.
Fi'lv-''JTS-
',
(nvHisiiv1'
foils !B We
I
Y: vmsKiv
h tm i hi v
Distributors
,!.'. e iTTil 1 17,311
TAYLOR AND WILLIAMS
Distillers Louisville, Ky.
Consolidated Liquor Co.
Albuaucrciuc. N. M.
Mrs, Sallie Hume Douglas,
Once a School Teacher,
Proposes to Try Flying as
Moans of Diveision,
ftMriAt cotmrpMDilMr to ur mnino jocmmal)
Kast I. as Vegas, N. M ,, Jul.v 11.
Word has been received In I. as Vegas!
;o the effect tli.it Mis. Sallie Hume
Douglas, foi'im I ly a teacher in tilt
public schools her and principal of
the Douglas avenii. i hied for several
years, will soon be III tin
aviation I lisiness in Chicago anil will'
there ni.iUe a number el flights with
the leaditi'j aviators.
Mrs. Douglas is known in Las'
"t gas anil resided hi t ' for a number
of years. She left Las Vegas several j
ears ago for the Hawaiian Islands!
where she has resided iiue. The lol- -
lowing article appeared in a S.m I'ran-cisc- o
paper In regard to Mis. Doug"-- ;
las:
llaviivr led n life ef adventure lor.
the '.as year, Mrs. Sallie lliuiic Doug-- '
la." of Chicago, a nonioir of the:
Daughters of the I'otitcdciai y, is to
continue a niivr ol h:",iiil by he.;
coming :m avlaior.
.Mrs. Douglas nrrlvnl h re today
from Honolulu on the tr.nc port Tho-- j
mas and will proceed lo Chicago, j
whi te she will meet Cliarhs Coy,
pre';itlelit of the Aerial Huh. She ex-
pects to make arrangements for a se- -
'
ric.s of flights With some of the lead- -
ing aviators of the Wittily Ci.
Accompanying Mrs. Douglas ,n the
transport was Mrs. pony Warner
Titian, who has be ti In the Philip-
pines for Several veil's. While there
she visited many v places in
the .Moro districts and heard the Indus
Whistle.
Stopping over at Iloliotula, the
women rounded out adventurous ex- -
ploils. in the pa Mine of link hunt- -
inc.
U(K- - of Women.
"My wife is s" mad."
"How now?"
"Puffs went out' of style and left
her Willi about J.'.il worth of lovely
hair on hand." Washington Mould.
Ileal estate problems- - purchases,
sales or trades urc easily solved by
Journal want ads. Kt ad them, use
them. Do It today.
i
Free Receiptjor Weak Men
Gentleman Will Send It Confidentially, Free and Scaled, to
Every Weak and Unable Man Who Writes For It.
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THE JOKESMITHS
Tis Comfortable Enough
at Home,,
Sv itzcrlantl.
II. II. ktiowles, whose resignation
minister to P...livl.i was- accepted to
make room for John I. o'nciir, hcKan
I his rnreer In the foreign ,erv ice as
'consul at Itordeaiix in sS!i. lie ictlr-ti- l
In 1N93, was appointed minister to
iP.oumanin and Servia In no 7 and was
promoted hy various stages until he
j lieeaine minister to Hollvla.
Arthur t! Ilennpie, who will he
succeeded by William K. Coiualcs as
minister to Cuba, was appointed after
exnmiiietlons as secretary of legu- -
lion ami consul general at Cuatemnla
in 1V7, and rose to be minister to
ICnha In August, 1
J ame T, Dn Hois Is another d
man who has been In the for-- ,
clgn si rv Ice for many ve ils. Mr. lu
Hols was appointed t niiinu rcial agent
'at Aix la Chapelle In SS I. became
consul there in IKSo, w as apptiinletl
'consul at Callao In lss" and consul at
Leipzig In the same year. After eleven
ears out of the service he became
consul general at St. thill. In IS9T,
was law clerk In the department of
state for eight years anil became min-
ister to Colombia in Augu-t- , ;i.
ileolge T. Weitzel. whose successor
las minister to Nicaragua has been ap-
pointed, is HI years of age. He Is a
graduate of Harvard college and liar-ivar- d
law school. In U07 he pas.;" 1 an
examination for the diplomatic
ami was appointed secretary of
legation to Nicaragua anil Porto
Pico. He served In various capacities
and was appointed minister to Ni-
caragua in liccembei. Mill
TAKING OF TESTIMONY
IN BOUNDARY DISPUTE
TO BEGIN SOON, BELIEF
tsrtciAL nnnptltpotjOHN' t M rNIN JOtlMHAll
Santa I'"c, N. .M July 11. Altor-Itit- y
Ct nttat K. W. Clam y announces
that in his opinion, Cie taking of
testimony in the boundary suit
To.us and Neiv Mexico In the
lower P.io (irande valley between An-
thony and 101 Paso, will be begun
w ithin the next two months. He ts
tt leave for Kl Paso next week
to consult with counsel for the state
!of Texas, who reside there, regard-!inf- ?
the final details for the taking or
j testimony. This suit affects thou-- j
sands of acres in the rich valley of
'the I!io C.ra tide, title to which can
never be perfected until this suit is
M'ttll tl.
I'liiluirrassiMl.
"Iiitln't you feel pretty cheap sit-
ting there with a young ami Inno-ice-
girl at such a shocking play?"
"I did. She had to explain a good
many of the innuendoes belote 1 wasjahle to get them." Chicago Heeotd-- ;
Herald.
WITH
.Oil ' ivT)
'
jrsTi.v piioru.
1'iiEt Krog WLat niulies old
bai.lv so kitui k up'.'
Secxitul Frog lie's just found out
'hat he cosls on he iiill of fare at
It swell hotel.
A OK1CAT COMOINATiON.
"What do you do when you !i
Ml ic talker?"
"I introduce h'.ai to an iniraoviihlo
twive "
-
t
uxn on tiik net;.
Chun. Caterpillar (tnkliir; ft swim)
Tee-hee- ! nbby llu thiDks I'm t
DOMINC.O expects It wlKSANTO share in the ere.it
commerce that will move
throii'.'h the Panama canal. Not onlv
will it afford a great highway for its
export" and Imports, hut will also
constitute an Important port of call
for many kinds of ship.
Here one may see the house of
and if the conclusion of the
priest nf Santo Doinlnco are to be be-
lieved, hi- - vt ty iisln s It seems that
Columbus, his brother and his son
were Interred in the eathctlial. In
after ycnr It was decided to remove
the ashen of the discoverer to Havana.
When the Spaniards were fu'.hllh;;
ill Ihe Spanish-America- n war thc
took the hones at Havana back to
Spain and interred them there. It is
claimed that it he since t n dem-
onstrated lll.lt those al" 111!' holies ol
his brother.
The Santo Doming.! im afterward
opened up a leaden t.tsKet an, I In It
found the inscription, "('hri.stnli.il Co-
lon, I'li's't Admiral" other evidence
substantiate.! the claim and wasMroiu
etioii'ili lo t onv tin e Secretary Ktmx
that the Dominicans actually tin pos-M's- s
the real hones of Colnnibu-- .
National Cieographio Magazine.
I 'laliit il
Down in the Ued river III.
tioll of Louisiana there is a planter,
a. veteran of the Civil war. who Is
Holed for his profane vocal'illai
Not hmg since he married, and
everything sailed alont nicely for a
few days, lint the captain was called
out early one morning by a negro
tenant, who wanted to see him on
business. As soon as the captain saw
the darkey he began to curse him.
His yming wife. In firing the violent
lapguage, Muck In r head out of the
window and asked: "Is that vou,
dear?"
llcfnre the captain could an.-we- i,
thf darkey raid apologetically: "No,
ma'am; dal's I'ap'n Johnson. J ulgc.
The Tramp.
A tramp went nji to Kasy street
And tried to work the rear.
He tried eat h house for bread ol
meat.
Hut always got a sneer.
Since Pasy street had naught to
t pare,
The tramp was prompt to go
And later on he rtriu k good I. ire
'Way down on 1,'oor Man's row.
Washington Herald.
liolce of Wolds.
"What Is that man's occupation?'
"Well," replit tl Senator Sorghum.
"it dt pcntls on vour Point nf view
j whether you ray he Is conducting a
campaign of eilueallon or Is Just a
plain ltd h.v 1st." Washington Star,
i
i j.i
mnm
.in
KICNrflTlVB.
' TLut ortlcc hoy of mine is lorrl-l-l- .i
bensitive."
'
' How tit you know!"
"ICvery time one of his relative-.-
dies he lias to go to a ball atne to
iv-- Ms mind off Ii If sorrow. "
VOIWU AMICllK'A.
"Vou rauy be rrehlden' .souii! day,
my boy."
"Great Scot I! You're not trying
to pick diU horses that fur ahead,
grc you?"
NO T1MK TO WASTK
tiabbit What's vour hurry?
Snail I've Rot to catch ii train dajt
lifter tomorrow.
"Funny how long it takes s'ome j)co)lo to
learn that Home sweet home k !x'mmin
more and more comfortable every day."
".n outing is OK once in a while, but
comfort at home with an electric fan,
John Hay's Policy of Promo-
tions for Merit Seems to
Have Been Abandoned:
Trained Men Displaced,
isprriAL coRNtvnNneNc n mohnino joumnau
W'ai hlnntoii, J v 11. Th.' elicits
made In recent years to hiiiltl ir an
:.nnul an diplomatic sen i. in which
ok l it. ability and special training, iu-- 1
sti Mil i.f politleal inline. ice, would In
i i iisiih red as the I. t el Mi i li la or-- 1
in PeslewliiK preference, ill nut l.e
i ntinueil hy lie Wilson adiiiiini t a- -
ti'Mi. aceui ilini; to the iindci -- landing
'cl the..,, who have made Impiiiv into
tile administration's policy.
As evidence of the abandonment of
the plan to estal lish a trained dip-
lomatic bndy, atteiiliclt was called tu-- ,
day to the fact that nearly every min- -
isicr at a fereitn lapital who will he
displaneil hy uiie of those so far nom-
inated hy 1're-ii- h nt Wilson Is a Vet-cia- n
In diplomatic experience, and hn
won his way throumi t.ie service to
tlie position from which he Is to he
displaced.
It la not contended hy those who
see cause for criticiun in the course
that j- - hcitiK pursued hy President
Wilson ami Secretary I'.ryan that the
mi lit system should he anplleil to am-ha- s
ailorships. An American auihas-sade- r,
tiny maUe plain, is the per- -
filial n pleseut-ili- v e of the iresideiit
,.ia well as the plcnipnti ntlary of the
railed Slates v:ovcraiiient.
A president, they admit, should not
he criticized for nppointiiiK to tills
highest rank in the diplomatic n I vice
men who sue known to him person-all- s.
At the hoinnittL: of each new ad-
ministration minisicrs and uinhas:-a-dor- s
have follo.veil a rule that has i.'
hard and fast through hcing
Ion? rst.1t lishod, of olfel lnlt their
I esinna t ions. That rule was followed
hv the hmher ol'ficeis i.f the diplo-
matic 'i n liv w hen .Mr. Wilson wan
inaugural! d.
No public statement of tll' i'.dr.linls-tiation- 's
attitude on the iiin.sipm of
niaiiitaiuiiiK a diplomatic service with
iimaneiit Incomhency luised on mer-
it and experience has I ceil forthcoin-in- n
from the Wnite House or the state
dopa tl ment.
An atiiiouiH rtnent w as made re-
cently hy Secretary Mryan, on the
ii'eMjilenl's authorization, that Mr.
Wilson was entirely in sympathy with
'he purpose of President Itoosevelt's
order of June 2',, l!Ktfi, providing that
appointment to toe consular service
hould he made upon examination
and that promotions should he made i
upon merit.
Siio att'tnion has hc n called to i
the fad that the president had madi
appointment of ministers to ,daces oc.
copied py men who had taken up
dipb'iiiae. an a life work and had been
piomoted for moid, the explnnntien
Is made that it was nc vi r intended to
apply civil set vice principles to dip-
lomatic offices.
Tim indications arc that the admin-iMratio- n
intends to make what will
amount to almost a clenn sweep of
ihe higher grades of the diplomatic
S' one notable exception is the
.".. ..i' lo- ..i,,i.... l. ..a., l1....,.
th. minister to Denmark, appointed
a- - a republican hy president Uoose- -
it. w ho uua offi red the pest of am-
bassador to Au-tri- hy President Wil-
son, lie declined i'. '
This attitude on the part of pros-ic- 'i
nt Wilson and Kei retan lirynn is
altiiliuP'd to the treini'tidous demand
for office by democrats who were In-- ;
s e a in the election of .Mr. WW- -
son or who suppoited Colonel Uryan j
In his three campaigns for Pie presl- -
deiu y. If the clean-swee- p program
should he carried out, as now Mecnis
likely. It will mark an al andonment
of a policy instituted hy John Hay.
when he was sccritary of state under'
MeKinlcy and Koosevelt.
I'M: li ii Uoof, when secretary of
slate, emphasized the May policy to'
Mich an extent that It hot ame a lixed
rial regular IhiiiK for the administra- -
lion in Washington to seek out men
who hail nerved in a satisfactory way'
In tin' diplomatic service and pro-- ;
mote them to higher diplomatic pn-- ,
sit ions. A system of examinations;
.for etilcrini;- the diplomatic service
w as oi th leil.
One of tho.se who took these ex- - j
aminations was Lewis Kiustein, of'
New York city, whose case affords a
marked example of the overt urnins1
it the effort to establish a service of;
trained diplomatists. His successor
as minister to Costa Uiea has already)
been appointed.
Air. Kiustein was K''duatcd from j
Columbia university In lN'.i", was ap-- j
pointed third secretary of embassy in,
Paris In 1003, atfer passing an exam-- j
.ination to test his knovvledm) of Ian- -
i;uat:es ami foreign affairs, and was
transferred to he third secretary of
embassy In London In lliO.'i. Mr.
I'.insteln was secretary of the t'nlt-et- l
States commission at t.ie Moroc- -
can conference in llto."",. He was ap-- j
'pointed second secretary of legation
at Constantinople in liioti anil served
there until December, IflO!), when he i
bet ame secretary of IcKatien at I'c-ki-
lie was appointed minister to
Co.-t-.i Pica in July. 1911.
To the insistent demand for offices
on the Part of layal democrats is at-
tributed the course of the administra-
tion. This demand was volet d by Sen-
ator Johnson, of A'nbama, in a
speech In the senate, In which he said
that posts in the foreign service were
tilled by a pitifully stna'.l number ol
democrats, rt spite of the professions
of the republican that the competi-
tive examination and merit system
Koveinetl such appointments. He con-
tended that more than 20 it consuls
then in service iuul tieen appointed
without undergoing any examination.
There Is now pending before the
senate for confirmation the nomina-
tions of ministers to Norway and
Peru, and new minister hate hern
appointed after confirmation since
the Wilson administration tame Inlo
ridon, Mo. -- "I wan troubled with
displacement, organic inflammation and
I i m ale weakness.
I or two years I
could lutt stand oijm my foot UniJC "ttime h ' ill I ion lint
walk two hloil.s
wi thout cniluriiii;
cutting unit drawing
pains down my rifjlit
side which inrrca. ed
aiico a month. I
have lieen at that
lime purple in thrt
face nnd would v.'nlk th (lour. I could
not lie down or hit still sometimes for a
day and u nifrlit at u time. 1 was ner-
vous, had very little appetite, no amo-
tion, melancholy, and often felt as
fiOUh 1 had not a friend in the world.
"After I had tried mo:t every le
remedy lirst, without success,
my mother advised me to talis
l.ydia 1). i'inUham's Vegetable Com-
pound. 1 did so and gained in strength
every i!::y. I liave now ny troul.le in
a;iy way and highly praise your medi-lin- e.
J t advertises itself. "-.- S. T.
llllu.KV, l.ldon, Missouri.
Hememlier, tiie remedy winch did
this was l.ydi.'i K. l'iukham's Vecetahit)
C'oinioiir.d. 1' r sale i veryuhef.'.
It lias helped thoncands of women
I, i II tl oillileil with
tumors
irregularities, periodic pains, backache,
tli.it hearing down fccline;, indigestion,
tad nervous prostration, after all other
means have failed. Why don't you
try it?
MALOY'S
Watermelons, lb, - 2c
Cantaloupes 10c, 3 for 25c
Peaches, lb. 15c
Apricots, lb. 15c
Plums, lb. --
Apples,
15c
6 lbs. 25c
Currants, box 15c
b Green Beans, lb. - 5c
Summer Squash, lb. 5c
Cucumbers, each 5c
Tomatoes, lb. - 20c
For Ice Tea try Chase &
Sanborn's Emperor's
Blend
Pounds 75c
Halves 40c
BELLE SPRINGS
BUTTER 35c
A. J. MALOV
Phone 172
CRITICISM TICKLES.
t J- -
'A
i t
tie ' ":J ,t' '
r It- -
Customer: ".Mr. Sollie. heard
scone men eritielsiim vour stele of
advertising I iocs it not make vouiiiad'.'"'
.Mr. .Sollie: "Xo, mv lioy, tickles
me; these are my best helprrs. 'l'hl.sis my plan oi" nciiinn' them to workfor me without pay, and it is thebest advertisim; that a man can Ret."Customer: "True. Mr. tr'nllle; this ishy iiiti Imvinn' this hill of fur-
niture. Hut lor the f ait that 1 heard
ihi-i- r eriiieiMii. I mlsht .never have
Known yon as a furniture man."
(To he continued.)
J. M. SOLLIE
uir. smium; ri KMirnn mv.223 South Styoml Sired.
Vlmr.Q Na, iii.
ml
costs practically nothing only three
or four cents a day, and no bother at
all to get it."
C-F-
. Fni ar Miirhabte to ny
iiiiindetcciit electric lamp locket.
Wc handle all sizes and stylet
They re The
u lletti'le I si ii nil Vour
I'oi i tl Makes l .verv
l'vcnlii'4 Cool.
Albuquerque Gas,
Electric Light &
I hiiv In mr P't"l(tn A pMrrlptlon f r
n rv u Oi I'iitiy, lack "f vIr-t- wnkfnef
ininH 1, f i!lniK memory nnj lam ha k,
lrut;lii n hy rv-- , unn.tturit drulna or
Un folilm f yuttiti, th it ba ruruj many
worn nl ricivoim mm riclit In iHi-t- nwn
horm uiilioiit finy nd llf lonnl hrlp or mi"1-lili- if
tlint I think rvrry nun win) wlihi
un liln tn.iniy p vt ititl virility juli: li-
ly ami quietly, nhotiltl havn a cipy, Hi, I
lime iii 'iiil a rpv nf thfl pr
n riptt n, fr-'- nf rluricn In a plain, or llmry
ili. erivi;topt lo any nitn who will wilt
i f r It.
Till pr'rtpt!on rmnM fr-'- a physician
lio lu iiiMdn a pprt-in- Mutlv t'f iii'-n- aril (
un v 'tivlii'-- t il ti ih ih" ntiiit-r- t ttitif
for On i ur f ti. fii inaiib'Kid
It I) I VIRol i.llluro ever put ('U,Ult'r.
1 think t u It t.i mv fUw miin ti n(lthojn u ropy t (onthlftD-p- i tliai nuv nt:in.
ii ii vw It re. w tin h w li jn t ilt'"iirnk;pft
mi Ii ft p'Hi f.ni iir.- m v 'r finiuuiriKlilinnir with h triii ful ptiint Titpdlrlrx'M,
i!tt, pfiii'Vf U lh O'lirU-pf-- fi' tliiir.
rrntnr.itivt. inii.nii.unfr, M' iT-'- t' U' II I .'(.!
ev.-- a ml, in fiir himself ulholIIH Ul.'ilV Mtul tHhkl'. rtr-'- pi
lint Uk linn: lr. A, K. UMtn-n- 4M3 Luck
HI.Ik . Itftioit, Mnit., and 1 will "nt yoti
ri.pv i.f thin fpifii.H.l rtt'ipt, in a plain, otd-Iti.i- rr
infinite. ftw nf rhiitN
Leaders of tha Market, f i
1 mM:
Salmon, Ii cans :,V
I'Mra l.oml foiii. ;J for.,..2.V'
lAtra I'liif lncj;ar, 20c . . . . 1."t'
Mexican titans, 7 lbs n'Soi
lloasieil t'ollfc, .". 2 His-.- . .5.1.011
tli I i nii liic'iltl'iiht t'ol'tecliOf
t.ouil Soups, ltlc Wo
I aii'ii (.ooil ( aimed .Milk,
rc cans, 7 dir 2."c
Matches, 7 pl.R's. for 2m
ctv I'otatoes, 7 lbs. . .,,,"t'
liili. 'J cans for 2 iO
t'nltolene, laice Sl.:ir(ottolenc, small rule
ixul liiuiitlrv Soap, 7 lor 2je
Ivtrii koihI ipialily t'uiineilliuils. regular price 2tlc
anil 2.V, totlay. . tAc nil 2e
I ut!s. ttiiaiaiilecil fieli. ilo. 2"if
Power Co.
'ssisassssss.
41
i.osi;.
I'olly -- When tiny ci;tne had. trout
their wedding trip he litiil Jusi
In his pot ket.
Ilollv The siin:y thin!1!
' '
,,K
';
urns
c.rwi
''':X-'-' -
NOT KXACTLV.
"He hasn't much tact, Ims be?"
"Tact? Why, that fellow wouldn't
pay a eoniiilimeut without demand
in a reoeiot."
A til'Ili'Y C0SC1B;NCK.
Oiirglar Rat-.- Mv! I vvliili thoRe po-
tatoes li.tiln't co many eyes. They
make me nervous.
South End Grocery Co.
1503 South Second Sin vl
BUY FOR CASH
AND SAVE MONEY
SATURDAY SPECIALS
"'I'll
f;ooi ri.tii i:
.iii-ii- MeU $i.r,n
l!."f-l- sack 7.--i'
IS Ills. I led. Nuyar SI. UO
Mi Hix tarn- - SuyiH' y 1 .110
!Maile nml Corn S.vrup clieap.
10 IIih. Coin .Meal ;lllc
Itiiixliix, ik fie
Corn I'lalics tic
Shreitiliil Itlscnlis ISo
IMilftii U lu-u- llle He
.lolly, pint l.".e
.OOtl I'l'IMTU'S, pint li.'io
Ijirlv .lime Tens I'.'e
for :to
ItlCOO.M SI'I ( l l
.Vie for lite
10c lor :t.--e
USE THE
PHONE
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CARLISLE HAS IT ALL OVER SCOOP'S GRAMMAR SCHOOL.SCOOP, the Cub Reporter.
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FOR SALE
New Brick Bungalow
I'mir-roo- t i k liuiiK ili.w w III)
Imilt-i- Kli'i piiiC l'r'ii. i in' ' nui.i
I'lom-t- Iniilt-l- l olnu'lli' in l.'t'li' ii.
Kfst- front. ' l"t;i' I": l"l,inli. If
you ore I. ml. ntT fr 8.Miu-tlui- iiiHy
w'1' HUI1 J"u
Journal Classified Columns
IF YOU HAVE A WANT TELL IT THROUGH THE JOURNAL
FOR SALE
-- ZrT-yZlll iniuv w'lVl,
liiilli, nil 'ii l"l ;.'.l I.' ll. "ii '
IHT 1.!' lSllMilw IV illl'l l.'il'l 11 'I'I
iivi'lilii" A lilil-i- ill. IT'HI r.isll.
iu.L'lHl 4 utiiM of Komi lam), montly
in bi'iiiiin; oiiliiiid, t huu.i'M,
iieur c.'ir line.
$2."ou i ro 'ii, HtiK't'.i nml frame.
l'iitli, B. lirmidwny, cluim in, !TU0
Wifll. lmliini'O S lu-- cent.
$2600 6 ronru moiVrn bungalow.
jugt finished, corner lot, N. Uth
street.
. ...An. i ti iv. rr . l ititi:
built, large porches, lawn; N. Bee-on-
St.
MONKT TO TUNT, FTTtF, tNROR
axck. f i ' i ! kt y nosns. PORTbRHtLl) lU.
V"
a
r
The
V.T.F- I-
FOR RENT
new I. 4,1, D amiroiling, ,'."ir jui'i .."".ikiiii 111 in- t- i , liniililll,
lii'wly p;i Ml iuiJ );i. l il ; ilitfli-- ;
lamls; J I'll. U0.
FOR SALE
in.i. ....in, - mi iln! I iivi ini... wiih
xniiill liiiil'lniu; Laixiiin.
mi in, ., .i'n iirn-k- KniTrMiT av- -
on in ; i.inis, .';:".
ti-
-i in h.oiM', .Xorili I'ifih siii'i'l.
- io,,m tiiodi'rn lri-k- , ti"t wutcr
.. ., . . ..- - I '1 IIS. ill' l V ill
Vim mi to l.mil.l ii in it li'-- lioue.
I I5ii. i'i).
P. F. McCANNA
INSURANCE
(;ro,intl ri(Mir s,a(c Xulhmi nu
Iluildiiii;, It i S. Scond St. riione 013
lo nil wlimif it hum imii i rii:
Vim ,ii,. In ii liv iiolilii il Ilia I'll' ;.!- -
"f K' -
ci-- t Ji. ( ; ivcnlra!', i. casiil. i if
'niinn. wii.- - llllillli'Cll mill liail
tin' iiri.li.it' ' uft ,f
-
fiuilitv,
.i'v . i x If, i. im (In- .!i .1 ll.it
,iav of s. i.i. mi" r, m !. it I"
I, m K in iih- l'"i' r.""ii iil'siiiil iia, :il
ciiill'l 1'iii'lM el Mit ill i (illl'l in 111'
iiitrt Imiiv.. of 'in lil i, con hi
tin n ii liril as the liiiic and
lll.H'C til ,:'iivilil? of raid will
Wiii,. n,v hand and the wi'l f
I..,. i .i,i i .. ,,i-
" r 'J.'V. !'!.!.
...........t.'.ni '" u
' '
XUTHT..
State of .Xew .Mexico. Conntv of Her- -
ualill.i. In the I Mstrict fi.urt hs.
X", 'J'ii'T.
Ank'elo Vivi.mi, I'l'imtiff, s. J. ('.
Schwentke, , Alma Howell s. hwent
vv ,;- I"H"lio, Li jki S. l)ono- -
llo. 1 lefelldii ills.
Nlillee is helehV trlven fllilt. Ill lllir-- !
buiiiici- - of ii decree uf foreclosure, or- -
f w(1. :m, Hriointment of a
special Master, rendered ill said court,,, above entitled cause. June 1.'.,. ,ui,h i wi!;iied, Speeiiil Master,
ni ,, r.tli day of Septemher A.
.,',
.., ,,,,, f,.,., a.,..- -
court lmiiHe of r.erna lillo eoiinty, ut
hour "f JO 1,'cloek in (lie fun
f . ,.,v m.it ilt i,u.le a tic-- i
,,iKll,.!it p,,,,,,.,- ,,- f,1Kh,I,..',..,,,.. ..,., Li,,,.,....! i
, t i , . a,i state ,.f
Mexico t:
Al, tl.' ,a.,tiin piece nml pll reel of
Wilson Addition, Alhuiiucniui-- ,
s(,w M.pai. iind situated on tin.-jam, .'in,j estate hcir.u ii part of
,.f Central avenue ( former- -
H.iilroad iivenuei, opposite tln':
,.... ,,s Castle llllllillt."
.vn,,,,,,,,. '.ernii lillo county,
m. ,1,,, iioini,! tlie mii'ih
' "'
Ih,. Aii'iiiiii betwciii the property
..niivcietl ami the I'el'eil Addl
tioii: on the soutli by the north Inn
the suiil West Central avenue; on
e e:ist by the property "t J. M
ninv: ami on tlie west by the prop
city of s. M. Sett, loinieiiy piopeu
a, Al. iteniiie.
u.o.i 1... . .1 f I o',. oil
from uorlli 1 south, lleferelice Is'
liiiulf lo III map of the City of A -
biiuueiuiie. X. M .. compiled f"f th
A huum-niu- Abstract in., 1.1 renin- -
...... 1(11- 1- ... I.i.ih,, neiii 111., .1, ,j.'i, .'i. ,i,,. ,,,.',.
tv hereby coiive ed is (Jesiunated :is
the propel tv of J. II .Mayo,, beinn
part of the property conveyed to ll- -
hiuii Iv. C. Wilson l.v nt! ;ie i is
M" mil.,, 411). records of liernalilloi
'Iconntv. Xew Mexico. Said side of saidi
real estate to 1"' iniiile free li...l,.l,,.,.
'of all taxes and other liens against
premises I
NOTKK OF AI'I'LK'ATIOX OF
C. W. Taylor Goodman fur a United
nte la tent Jo the Lady Iit-ts- I'la- -fcVr,al NU"'
,C7M',i ?5o7Cltt,,n
.it, cvl .U.6'.or I
'v-.o'-
.'. l vi w 1
i in ni-i- ii ii.
'I'hii .i ;!! on ii i. i I' in..
:'. i ii lu ll k, lli h1 "i,l
...I imiiii t l .nilr, I 1; h M'l
:: i 'ii'iu ii i;i mi i'i , 'i ii iii no
: i n 'in ;i inl Ii ' I'lnu I'm ' Ii.
im
I Ml lll III- - III ll.
,.,i l.ri. k. ii""l' I' .
i. I ..I.
, r. in, 'ill .in.iii,
:. , .' .'
:! i p.'iii" i";
n'
i;i ii irn: .v. im i; r.
FOR SALE
ll 1,'t:
.
i a- n ut. on ' i 111 li ll
Mi'oet, hin hlocloi lie in .Mountain
load. (1 ' ll!.; t nil., I oi in
coital-''- , hal li", h i" s :rnl
A I' I'.'I -- .'in for
t L' "
John M. Moore
Realty Co.
i"i i;' i .
I'llollC ID JI I . I. o,l
FOR SALE Miscellaneous.
I'ii ii sl .'"I lomlition.
.imHa'. !,, I.'ifi.l.ll.i, it'll III Kood
Condiilon. llallllie ut Lor kh art
ranch. I'h'i.ni' n:;!i.
Kill! sll I, i.a.i,. i i, i,,. r,i..i-
lioo.l order f.;, li' ul.i'n
.!
TTo-rHi- 'l
.VZ
' '
."
tin J milieu; wa-;iu- or liyht rls. Si- -
.,, Cneia K'n" Vrno' ' '
-
f. ia r hano: lor
coo, ihiir a- il I. liit : ,1
'i in SAI.K--- In :n i. i iimiui-thmetil-
I" wli "HI '" I""' i'djolnh.i;
rand", with irni atu hi lit ::.r.u
'"'''''''
il I ' ,
.v ' '
;1"1' "''' ""' "' ''i"i sal 'St .I' i. ti oi
an.: e ntl'u ih k. b ilii. ....
F i viiir.il o
iTTvTcnv"I II I.e'HI-'i.-lll-
tiful 111.1 hoi: inv liprirht
ll. 'I'd tlm iiioiit li... "ni ri'onil- -
w a
i n; s.VI.I- I'm Hi" " ll lit e, K'll-- ,
nihil i itlie; new ' '
llew huriieou. Al" it m w $..ll.llll sad- -,
"' "
'
--
' ' v!i":,li
-
f'.Fult SAI.F -- - Hood .'iiiihtlv used '
Standi! I, I Fleet rie ulso Urn -
sou upright llano in .ood it.iuli- -
1 1..11. Will sell illt'-- at U
""'' ,(l,,'s;: . 'loiiriiiii.
i.',,i. s. I.i; P inest siiu-l- turnout In
city, eonsistinn of hum' .'erit le
hm s.-- rood traveler nn.l nract leal
'
new ( 'oluuibi.i. sin Will sell n a -
s,
.liable. ni u nun aiin;.;:, fi:;7 Soiiih
III'.
.'! J.J :
I i'li SAI.K Fixtiii":., new and see- -(.ml 11.1 ml. All liiml-i- : Faiik, office
nml store fixtures, cases, desks, conn- -
tei". chairs, paiitiioti, etc. lillliard
find pocket tiililei. latsy piiviuetils.
TheI .ruti'-wui- , . :a 11, l 'olleiuh-- t
I' r llttinl.e .,,,-,- l I, si il i V o
' - '
r"""i . tlninl blo' k.
:r. . .r- --- . -
WANTED M iSCCllanCOUS
WAN'JKIi House huH'ling nml Job,
Cfirpemry. liniion hell"r, 721 N
Eighth St. I'hone )i:iUVV.
CAlil'ICI'TLFAXIXii- - W. A. Golf.
i;x
'
' ' " '
W A X I -I mis Iw "iiliin: a
cusiiik' wen iiv ni't'i.'. ".' r..
St
WAXTFI- i- Tw hiindred flo.--
or more, on , ;' iuV'"'.'Will Ht" j i' ..tiu
N-
.
I flQT
vv .
7- TTL"sT--Sma- ll diamond nnu $r.
ward ll returned to Moniin:; Jour
L-
- ,
l.ns'l' Frown iniii't, lit bamb: Inch,
JLEGALNOTICES
nutk i: m ITIU.ICATIOX.
Ii, i irtiiii'iit if file IntrHur, T "nit o)
iifi'lr,. ill tS; m ;i l'o, X.
M , .tunc T, IJU.
N, lire Ili T.'l'V lK-it- tlt:it !"'
T.ni'.-- y Ij'i'cz. "I V X. M., tvllo.
i, ii July 'ilii, l'.ms, in. ili lioiiisli'iiil
(iiliv No. C1"T. f..r SiMtinii
;'n, Tntisliii fi X., i::t"-- ' X W., X. M.
)'. Ml I lill.lll. Ii.i" t tl i ii"lir i'f ti
I. n'i.'ii 1. iii;ik.- livi'-x- i iir i'""f. to
I Mi-1- , I'h.llil t.i till' l.HliI :i ImiV f ilr-h- ,
111.
.il. I.rlul'( II. Ii. WIlltlllK. I'llit-- i Two
siaii-- i iiiiiini-H'- r. :it .lliniicr-!- .
X. M., .n tlio ulli J iy i'f A.IKUKI, (inn
: i
' ) : tit I1.IIIHM !! ttiln";-M"i- :
J,.so M :i r i.i 5.i i l:i, ii .: i A.
Kmrlii'z, M.iinn Siinclli'X. i:iis:iinlri
iillcj.is, nil "f .n'ii.in.iiii, X. M.
i:a i. i i;i.;.vi)i, I!Iti'tislfT.
miiii i: i on ri vi 'lux.
I i';ll I 111. Ill ! tin- 111. Inl', I'llili-'- l
tali'i I .aii'l "Ific" at Santa IV, N.
M
. .Inn.. i;7, i;n:t
Notl.'o Is liri'i'liy kIm'h t tin t Kimi'iilo i.'iv,.
"
. , , . -
I S. ,",i St., whi, on June 1 'tli,
:i'it, nniilp hiiiin'.U'(ul cnlry il'HiTT,
No. I'.'IN, fol'Si:'i. Sirtmil Ii. T"MI
ihiii .1 X., i.iiim- -
iiinii. li.Ki iilr, notS"f''SiSliiiil( livi'-yrn- r
i l.iini to tln land a!"ivo di'iyrilicil, It- -
i::.,,,;;;...;;. "rAlir,;.,,;,.;:;,,;: ; M;.
en tln atli ilav of Air;iiMt, I'.'i:!.
I'liunialit ii rH an willUJ'-ii's- :
M.il'lli'l S.lllrlli'Z. Jos" T'lll'vH, ,I'i"i "
M.i. liarcla, Ti'li-sfo- (laicia, all of ;unl
A 11 'tit lit 1'Uin'. X. M,
l' KAM'ISt'O l.U:i.UAIU.
lleciMer
Mil l! I.' I (11! I'I III 11 VTII1V ymdi,....'..
.
,..
. ...
, . Inr iiriil i'i till- - iiii'ii.'i, in,,...J,.,,. , . - ... c ,., v
"
.
,
..
., i't
rim liiiliiiiiimi. or Shi ii.if.u'i, x. m h i
..I 1..I.. "Iltl. 1IIMV . Iimiiii. till'
.
-- , J ,". L. I.- i i
1' u... i,..,. li 'C.utishili 7 X wasi,! r. ic v M ll M..,l,li.., li:i
.
' :...,.;,.' .nail noucf oi inifyour I'foof. to fstidiitsh Inun to tn
land liliiiU' (liscibcl, iM'foro CllilM.
Xiiistiult, 1 'liil'd StiitiH ciininiii'int'i',
Ht Sun llafai'l, X. M ., on tlio 4 th Uuy
of Aiik'ust. 1 ll :: .
Onlmiint iinim-- ns witnesses:
l.iiflano Seina, of Sun Kiifiicl, N.
M.; Tdcliun Cai'i'iii, of San Kaf.i'l, N.
M Julio Satir-liez- of Si hevitii, X. M.'i
Ulaw Komem, of Schoyitii, X. M.
I' ll AXClSCl I 1)1:LC. AIX1,
I;, Ulster
XOTK'K Itlll ri'l'.I.M'ATIUX.
nepartmeni of the Interior, t'nlted ,')T
States l.iintt uttice, al Siiiita re,
M., June 7, 1913. j
Notlco In lierehv Civen that J. M. j
Thompson, administrator of the e- -
liite and Laiirdian of the minor heirs ,.
l,f ( lilt, (,' .1. I hietze. dill SI ll, of A I'll- -
phi 'I in-- , N. M who. on the 17tli day the
or March. 11KIS, made Homestead en- - .
try X". I'fiOSl. for SK Vi. S K , Sec.
in. I:';.. . XK'i. SKU. Section!
.10. Township !i X.. liiinw K. X. M.i,,,
I'. Meridian, has filed notice of intell- -
Hon to ma lie final live-ye- proof, to
estiiblish claim to the land iibtiv thehcftilt! ' ' i ll. Whitint;,
Cnitfil Stales commissioner, nt Allm- -
'lueiqiie, X. M., on A'li-- t 7th, 11S.
( ' i i u : ' 1 names as w itnesse- - ly
I'. It"", Wlllanl .lolin- - ,;
ron uitl Joseph Fair, all uf Albu.iue- i- jnI"1' X. M. v
1,.",t',',v','.i,.,',.'.7i.IlULI.I U J,1, l.tj ' 'by
i.ekisn-r-
l l t.Al, I U K F.
I.u'l Will ami T, -- t.'iim ill of John H. of
en mr. 1, e,.,,s, ,. :
To Anna l.aui a ', nuer. eve, ul ix. a ml M
i" mi wimiii 11 m.,v i.iii.ern:
ii'i.i.y uoiitieii mat the in
all..,-,.- ill .... . , . r
By "HOP
4
2
i
PJiOfESSIONAl CARDS
ATTORNEYS.
JOIIX V. I1.SON
A II hi in v vi I.:i w.
l:i"iii!i CiumiwiII UMi?.
Kf!'. I'll i;.'J ; lUTirc I'lmiio
JtMIN f. I I Wis
A I Im m y ,i w.
Sulto l I.iw l.il.raiy r.ltt. Offl.--
I'lioiK' t.H; )! in ti I'lnmn 15U8W.
DENTISTS.
im, J, :. Kit ll'
1'i nial Surtrron
;,,nm !.,i, u HI, I'hona H
Ai'l'.iiiilnii-iil- Aliiilc hy Mall
II s. A. I I I I I!, il l.All'.
.,ni.. X. M .
r.ooin l. x 'i'. Ai'iuiin I kite, riione
Mi!'. Ai'i'oiui hi. iu matin hy rniiil.
PHYSICIAI
A ;. Mioin i.i , m. i
riiicth-- I, nun, d to Tiihi rculoslit.
Iloum: 10 to -. I lii. no 117.
2M 'j W. f, n I r,ii Ave
Mlni'im-- i 'inn Hatiitai iiiiu. rhoiio (143.
W. M. SHERIDAN, M. D.
!'':"-!l"- Limited to
Genito Urinary Diseases and
Diseases of the Skin.
.
The Was' , i iiiiiiiii nml Xmruelii Tcnti.
SiiU.iiMaii "fiini" A'liulni.-dei'ud- .
I'lli'.'-iis- ' Hank liullilini;.
A:l,i,tii T'Ue .,.v Mexico
llt. Al IIK.I.IW
rii-l- i i:in nml Siiriiron,
', 1,, la al ii,-.- , nd tli'eade ot(h Hklll il Illl'l lilll "fioo'1 udmln- -
Istered.
Slern 1'.!.!.:, I'liouo 1 004-J- .
IMis. TI I.I, A I.Mil S
--
'l.OClillilils i:,.'e, i:ar, Nose. Til 'OB t
State National Hank llldtf.
rim no .; i; :
sol.o.uux I,. i;ti:iux, M, li.
.
' ' " k - 1,
ir - r
PROFESSIONAL NURSE.
'h Ioh of a cinduale luii'Mo for nil- -
"';''''y ';!"' uny hour day or night,phone ifr.
VETERINARY SCHOOLS
' . ," lll,.ll h ire begins Sept.
j Ni (,r mil oil. i i a op- -p,, i inn , c.ital Ir.e. C. Keillie,
ll I X IK M.ilk't S'!.. San l''r:illciilco.
TYPEWRITERS.
ALL KIXTiS, nth new iind Becolid-- ;
hand, linuuM, sold, rented and re- -
I'liil'ctl. Albiiiuei'itie T.tpcwiiter Kx-- 1
chatiL'M T'hone 114 !!:!! V. fluid
VI HI'. MAI. II lull 'III I ; 1IUT
M'lilM.s III' JIMly,, ,, M,
h a is A lbuiiu r,iie postoffien
d.ni . pi Siiihi.h-- id ., 11. m.
' in carry three at a
time. First come, lust Pil'Ved.
1 "' Heifis, uppiy to
t.WINU ).l!(l, I'ron,
Mill S. ItnmiU'.av. Fbimo 75.
M (.II,I A snt Ollllll AV 'IO
mm;.
lhlill S( lll'llllle.
I... ims M.i..i'eii:i !i. Ii ll a. Ill, Meel.1
o.ii h itniml tiaii at orro at 11:"0
III
I'm- wii.', ?::,5'i; round trip
-
ml
,
afliiiioon north bound
i ',c t lU'ti'S,
Uoilaml Cars,
lu t s, i e in m county to nny-- w
In i
m iiim:. mtii,1; cuvsikic-TIU-in.,
'. II lioe ti, .l a ,',l.ii a.ali'Illl, N. M.
m 3ii, ' nii .it
ATtiusov, rorr.K. .s.v.vrA IE
Ii MI A AV U.
Ilcilsed 'I line Table,(Effective Feci ruber S, 1912).
West bound.
No, Cl.i'-s-. Arrive Iiepnrtl
1 California l vpi' s. 7 --',"iP 8:10p
7 Caliloinia I'v pi 0 Up 1 1 ; 0 5 P
!l Cal. Fiisl Mail IF.idp 12:io
3 California l.lndled. .lOiiia ll;2a
1
10 overland Fxpi'' . . . 8:0pa 8:25a
Eastern v-- s . . H:.-,n-p 4:05P
4 Limit-t- . . 37,p ;00C
IC. ... . . . giSto f.iit
Soulhh'mml.
?fl9 El. F. K- Mex, Fxp. 1J:S0
XI Fees Valley Fxi... 7:5BP
81,1 Fl Faio FiisJeitgiT SlSOa
(Over Ftlen Cut-Off- ).
S10 From Mex. & El P. :00a
816 From El Taao.... 8:20p
812 From Pecos Valley
Hint C'lii-ulf- . S.IOP .
STORAGE.
WANTKU riumm, huuM-hnlt- f tfoodi, '
etc , (lured (nfi'ly lit reimoimlili'
rle. AdMinut' liunle, l'lmne 640. The'Security Warehouse ft Jinpriivemi'ni
Co. ufflrec. Hooiim I (nd 4, Umnt
I.IU., Third Ht. nd v'entral Av.
BUNGALOW FOR SALE,
N'i ,v '. it I'll I 'ii if "I Ilia
loll . ill th" loiilth walil. at
I Ha I'ie low pll' e, all fill -
ind lil the eiv latest. i:iiih-i-
hookeai'. f and i:!a: n'd - ill t 'I'UiK
p in h. Tine Im ii i lii sy lo'iii'' :ind
one o'i "I1' like. l.'t ii- Mi"
von to.:i V.
niti: ivsruvxcK and
J.M.Sollie Realty Co
S, Second. I'liolli- - 1.'
MAN Ml Mill CI I AMI
I At II u.
K I'oniii, ninil. in. Jl.T'J.'i; t I"m' In.
li in, "hin, Willi f in nil lite,
! I ' io.
i'i; i.i: ll. ' '""i
!,, i J"'""'i
'
"
." - ami ""'I
Oil hi i:. A- - .h'UI -
V.:!1
i't ill SAM: fin .H ie riincli at u bar- -
lam; .1 ml iih in.'t of A ihtiiiii-rin- ;
leu 111 ci'oi; well Ill'lTot (tl. In- -
at IJO W. I'.otna, or Lartoii
ill; S A ; Inula, I rtlll oft hit 1,
M il h i room f liniiMi', ha i n.
" Hiir, hit ken hniiM", (. In- -
' ' ""'"
home ofji;o ,, i, ; all level hue soil, c
', ,' .
.Well, tu air plenty of Umber. 1 -.
in , .li I I'. il f..l Ill-It- ' '1 ti It' M U t ll i illtt
i '... , a
jxr.il cash. Southwestern lieiil Kstate
Moruirty, X. M.
...--
,,
s AlTTf A nr.V.i'l "himiTl 3'JII
;n n-- limncNlead li-- I i tn ulnh men t ,
......
..11 ,111.1.1. 40 ncies timber.
ISllililolV Wilier, tuillle llltpi o emiMii.-- i
iinii.f to town, mar hi iiooi, in rain
hcll. $100 for iiiicl Hale. S"lltllW'eiit-eri- i
Keal F.'tittt) Kxchaliwe, Mollarty,
X. M.
FOR SALE Houses.
Hi s.m.i: modern house
lot Ml). I I 2. shade tl ees. I'I ice
I. Imi'iire III K. C.ntial Ave.
-
-
FOR SALE Livestock, Poultry.
wwwWWtWrM.s
.'i H: SAI.F - I'lK'eon-- . -" X. Third
S .T .leise.t e.nv
wm, ,.,,n, al o six fat pin.". Il- -s iJH,
or phone I;..mi.
, 1 SAI.I-- Some tlo.it-.- bull
,..iiv,s i,ili llolstetn and Jersey.
som.. el'ieible it, r, " 1st m ion. Mat- -
ihe's hnii'..)i:L FOVl.TltV HANCII.
ti, AHMiili'riiio, X. M.,
hus cl-u- lor hatchlni.; Iroiu elewn dif.
fereni aviiiL' litraiiiH for sale. Also
bronze turkey e"i;.s, Call phono lJ.-IJ- .
or wide for ',....r ,,,, iti.--
t v 11 i, viiv Won
..
.'
'
.
'....-.!.- .
our I i I sis, one let (til 11, u ' si a ti- i a ,
1 !l ; six til , two seconds, 1K12.
ll c' i! He.N Mt'llletl Ancoliiit, S.
t '.' 'White urpiiu'i'oim, Huff UridnKloiiH.
and I. II. duck. Fk.i and chicks for
sale. We do cusimii liattiniii:.
Thnnias, F, u. I'.ox 111, 717 F.
lar.eliline,
K,,V. , poo n IJi fifpCCDUOII'jCOO WllHIM'ro.
l; s..;. pat
niiiui ; inial
A. FLEISCHER
111 Soulh Fourth fctrift.
r.74 """" V"0'":
1.1 r u: 111 It l IT
I -- lilllllll I II I'.
M. P. SAWTELLE
niviii run ani r.i ii in i:.(Mflro iind I at lin t. -- II V. Colli.
HELP WANTED Male.
FMriuVMi;xT Af.i;. y.
2io w. silver riionn :ir.i
AVanti'd Tea niflers anil liihorers.
$1.7.1, $2 and $2 50 Cny: twenty car- -
.,.,, tii, a., a..,. .., ,.,.... i.i.,,,,..
,. ,'',, V
'ilAlhI..t us In !i you p. t your iwlp. Any
kind furnixhi-t- on short notice.
Ciiti" ntci'H for Ai ir.nna, SlI.TiO and
$ I.imi , iy, j;ood n inn u - t s for
s;i .1". ;:r,n.
Mrueo I 1 i - t Auency,
1 1 V. Silo ! Ave. riione Ills.
Aim ;i i ittri: i in.o mi atAIIAtA.
l'lmne 117. L'l i:. Centnil Ac
We hull' your job. Come anil net It.
WAXTKI I'll baker. 1
i auery, in ,n. list m.
UAXTKl - i luml niilker nt Mat- -
thews' dairy Kiln North Fourth.
,' -
A X 'a it mr , .,r nooil patim.
I'" It'iuilill I'. (I.
s I.
W A NTi:i ' I will t.aeli era I ounc
..- the a .,tn,ohl lc business in ten
. in- oia.i ,,,.i iinni ioL',,,,,1
uosilioni. X.. ehari;,- lot- - tuition until
position i.s set iii'i il. Write to, lay. li.
S. nice, Aiitoinolilli' Fxpert, l!ox I'i".
l.os Ancehs. C,il.
HELP WANTED Female.
VVANTKI) Fxperionced caleKKlrlu nt
the Leader
W IT ; I ( ';7TIi iil for dining
, ... si III w ork.' "' '" illl'l It iiii-i-jrs-
-
y n. iie.il, J ,.e; ha it 1 lunch.
I'lione io:!!i.
WANTED Positions.
Wh'-- in need of a first, class baud
;l ,lcercr or work by the day, pliune
MMV
WAXTK - ' .'t-i- it lady s.enoK- -
;hvr wis o s poS,.lou. A.hlr, ss
, .
W AXTK I - Work for boy 2 years old.
for ronru and hual'd l uriiur suiiimir.
1 noiie
to vi . I.....ii 1.... I. ,.,.! I..V.ii . i r,i ' ti. ," " , it i.iihiif'i
'Vcrness, Fniverslly Ki'aluate,
hielinst references. AddreSH W'., care,
.rt,iriiiil
vvA.XTKUl'ositiou hv a inn r.'ied
man, :!", camp, boarding 'll',,s'
"'"'"' '." '
'
'..."'"''' '.. , .'wants ni i ri . i' posici'il, iitiiiu I or
, , .,' ,, ,I" I" Illl'l lUI'll. I, 1,., lllll- -
.
.i
WAN I tU SaleStTian.
Who covers
New Meviei lo carry our line of;
Mexican straw hats as u fide line on
commission basis. Lon;;it,i .Mexican
"" H.m Anton.,,. Tex.
. .
-
-
.
, . , ,.,
v. or .. rets l ... ,, 0 a.
K. 5 F. ltfais S R9 21 ' K CS0.4 ft.
thence S. 37 f,7 K. 1 237.9 ft. to Cor.
No. 2. thence S. 4.1 r,' W. F,!l8.(i ft. In
Cv. No 3. th.ni e K .r,o ,,,, W
ISiK fi ft tn 'n, IV n A.. Cni.nrfi
.....'.
...V t -
, ,r," w f. t t ',,w i .lirt oi,,,,A
- -
-
of beplnntn" A Forest Fanner Stntion
ndioiiiH Ihh, claim or, the south, n'
pump house. John Oaaa claimant..
confllfta on the wet.
Total area Lady Betay Placer
17.305 acrea.
"""- - '''""' 'Z '.Retsv T'lncer Is recorded in honk "1
M. C. mine 32. of Vlnlnir FeeonU In
me otnee or tne pronate eierK una:
recorder of Fernalillu coun-- j
ty.
p(lte of pnstlmr this notice on
cij.im, June i, 11113.
Wltnes-ses- : Pcrdinnnd II. H'olklns.jolin llnrria.
.
C. W.
.
TATLOK
.
Mlll.M AM,
.
claimant and Applicant for IMtcnt by
CiFuROI-- ; S. KI.'.CK.
Tier ai .nd AflomevT'nlted Ptntes Lnnd Office, June 8,
IDI1. FPvi.'IMii Hr.Lf.AOO,
lu-i- later.
FIRE INSURANCE-LOA- NS
210 West Gold
y.'rliii.ili) Takes It
A nioileni, I'i mini i
W illi l.iwn, waiivs a it,
The owner lias M'aivd lie, 11. el' tunc
llor llli'tley In lllllki il illl ., I'm t Ie,
ri. y.V hullle. 1!, limv' ileil . t make
a i h.i in-,- ' ami t II ml "i .ton In
'I "I it by III-- - l.,l.o' .iliil .ill- !.., li. Ma
hall eash.
" ' :" i"1' ""
city l'i"l" : . Will he i::ih,l lor
i d In. ma.
Thaxton & Co.
1 1 W. ..M I'lioiie li
FOR RENT Rooms.
jFl'K HUNT l'iitli islietl r...uii.'i; "' '
eru: ii" Hh k, Al-lil- US':. W. Central,
: :
KOK ItliNT Modern room, (Uinmer
a r. , , . i n , w.r . , .
Hill KI'.M I' ununited rooma for
llirhl holiseki'i.liinL' 7 V 4 S ?n,l St
I' I 'Ii liKXT Moihin, tuniiblied
rooms. W. Mnr'iiiett
Jl'dlt Ui:X- T- (iiie ami two rooms for
llollsekeepill". I'll,, lie T or 4!U.
lull ItK.XT 3! furnislied housekeep- -
In;? rooms with niei-pim- porch, J 2.
Alarhlo Ave., 3 hloek.i fr "in i ill',r;,;r. ".r - ; r -r " ytor housclt ecplng. modern; no aick.
621 W. Silver.
'n; I ; i:T-- 2 t in in. lied r is lor
liKllt hoil.si keeplli'.: motli-- n , no
.11. it. t.i',1
.et'Olltl.
I'I'li KIOXT Xicelv lllllinillell Hl.'.'l
int," port h, for well person only. Jn- -
'rini'' r.ifi s. i:, nth.
Full liKXT " liiinishtil
for litbl hoiisekeepini:,
11 10 11 1) Wa lief.
Full ItK.XT Furnished rooms for
HKlit liiiiiheUeeiunK, also brick
eotlaire. CIS S. Walter, Phone 202.
Full KKXT--T- 0 Christian people,
furnished rooms f.,r hoiisekeeoiiur
nr sleenim.': 110 .sick no children. 4 ::
s. 1. roadway. I 'hone I.1I0W.
FOR RENT Apartments.
FOR RKNT Modem furnished and
housekeeping rooms, week or
mont h. WcKlmmmpr. I'hnnn 1C7H
If 11 It liKNT 'ieeiw turnisneit 1.
. . 1. . ...... m
niiu niiiiiiiiii'iiiv nil iik'khousekeeping. "The FnRlewood,"
KtroiiK block. Second and Copper,
iL .
.arsagioFDR RFWT Dwpllinnv!
JjCL7-Jl--
T
I' Oil 1 KX I Modi in hnue
Ren Dr Cjii-ns- . Ornnt Mdif.
il'lil; I:l-''- ',..,,,,, , I, in I s.
;. "Jl W. Slat". l'hi,e 7 Mi.
FUR liKXT Small furnished hou.se
J 12 month. Apply 111 W. Uobl.
l.'i.n lU.-V- T r,.r,,, ,,,,,,1,.1-- nr.
fi i,ri,.i, ,,.1IM ,,i..,,i K,,,d,. in.
'quire u y Walter
T.',Tirr'FX;rrrroo.'1iToderiih.U'.e '
7 S K'hUi St" nlonic
1 i e ,
"""'
' :
Vk ,u kI:T-7-
-i t,., modern, steum',.,, ,.,t ),...,, in lliehlaiidii.,
.;lw(,(l, ,;. s. Walt-- r.
77 -7:
.1 Olt liKXT I i.i ni.-h.-il ol
;. ,,, 4 ,,. ,l,.,i,lU ,,,,, 1,,..
,..,,. ,.. 1. ,,,
"sii.l.,' '
7 "' " VI! HKXI 2 brick bouses, 4 rooms
l'"'uo linh's, elo-- In,Im,ue (.fix w. Silver.
Fu.l ,,,. modern
,,u-e- . furnis water fit e, .t I .,,
It)( a ., . modern house, close in,
I'hone ami vn.
-
--
FOR HKNT modern brick;
sienm nemea, iiiuy or paruy mr- -
nlshed: vine covered eepin porches,
large treea, close In; annual leas. 51"
W. Tliorus. John M. Moore Fealty Co.
- -
-- " -
mo nritIT r?An...,,;U Dnnr,Ain n nr u ni 11 11 . iai nt 11 ii'
i' uf i! 1. v '1. rut.r t, rnti n. K n' ' ' V' '",,',,
. ... ,,,.;, r..." v
or nt noiisea wan aieepm porenea.
Carriage to find from town. Lock- -
hart Ranch. Rhone 1H3!, Mrs. V. II.
Uogd,
.l"h,i II. I'Viin-- r. th. tst, i, the ' WVsl Central iiii-i'iii- of "0 feet a ml
' 'nily ,.f liernalillo a,,,, . of Xew'beim: 110 fe, t I.tk. ...ore of less,Mexico, has 11 pio.liiiail autl read
in the pi'i.l.ai,' e t of the conntv ofi'i 11:1 lillo, stitle of ivv i,.vi,o' ,,11
ill nay "I .nils. i:il.:. and the day
of 111" l.l't.lit," ,,f ...1.1 ..11 .1 1..J1 i
'
-
" " ,,i ,iin .;iii
will mill testament was thereupon
r'"' A'o.ula.v. the 1st day of Sep-- 1
"! ' '' A " F'l", term of satd court,
.' " ,'""'h 1,1 " ,"1'1'" "f said
"'.' 1111,1 Wile " llt'i'ii ii; i'ct.1,.,11.
'linn under mv hand nml the ..alll:ith. ivsl.'nnd recorded In Honk
Full SAI.K A Hood pay lint husineas,
,v,. loeaii d. Southwestern Itcalty
V W. Silver
-
of Ibis f. nit this 7ih ,1 r T,.iv i'
.
' '"I'. I'I". A. K. WAI.k'I'-l!- .
Seal l - I'rohat,. Clerk.r "-'- -;
'"-- t Will lm Tt stamcm of Kmili'i!' Fan ntl. deceased..
T" li.llilt i.lllo l.obato, I'eill-- l.oha
I. nulla l.obato. AhM Lohato, '
ndres l,!.h;ito dc Ferea
'""'I'a I'erea ile Conzaies. l'elra
i!:'- :- V'"" :' .. . .
'I'.t, r in i' sro t'rtvii. .r. .a ii ih
I'erea. Juan Ivr.-- . l , ,i,e h, te
''"""p.ion Church Atnaei .,.-- !bat,,
'
i I to nil whon. t
i.i.iv '"miniv
"" are hereby notified that' the
i' s.'tl las, will and testament ot
''"hi ' F. 1'arenti. ibcased. late f
tii" coilnlv ,,f l!i !in,1 slilc of
V. " M ,
',',' 1,i's,'";"ncue, , 1 f ii
'
'
.h'" r"'n',Pb,:'-,;:.''-
,, V'hX," Mexle, the d'.v
I'M:: the 't,, ' n'n'of
'I Jwsi. Id la s ,1 es, me
Iltl'l Ilis. Hi linn to llfi W. Marble.i I'Ull !! ""Me MaV'
"
n ' " "' IMUV 11.W;';.
. Vw , SK1,1 isi v hi... ''b."Fin .,,. , Nat.
.''."'V; '"V",",''" oi
'
- !' -- ' I'hoiie 41.., PERSONAL.A : ... '
Notice, is hereby Riven that In pur- -
fltiance of the ininiiiK laws of the
L'nited States. C. V. Taylor Ooodn.an.
bv ('.corse S. Klock her aifent and
attorney whose posionire uddren is.
roonia 8 ami , Stern hi, ld,nB A ba- -
...quer'ltio. .ern.tiu . tLntn, ;evv met- -
CO. IlilS IllH'ie u 1' o n. a te'ii no u I'tit- -
ent to the Ladv 15- tv I'lncor Mining
Chum sitiiiite'in 11.11 Canton Mil.- -
Flstrict, Fernalilio Couu-y- . Xew!
Mexico, and In Sections 21 and 8H
Township 8 North ItanKe R Fast:
Mineral Survey No. 1 S07 wdiich placer
(ild notes or said survey, 1. no .nine
offl'-',- , the IlcKister of the District,!
of Lands subject to sale at Santa I' e,
New Mexico; The boundaries find ex-- 1
tent of said claim on the surface be- -
in dearrihed as follows: magnetic;
MONEY TO LOAN.
rill.sl. ll I I s I.I Alt V1 I I l
iarv 111 I'ia no I. "im
I in row ".'"' My " xl ". ..
Furrow .K."11" v L," '( ;:l.'"i
lioiitiw Vt'." I 'ay ''acU $;; "0
Jit.iiow j.,ii.iui pay limit ..11
Al.oweil
I.
I'.atik bid.
LAI'IFS when d"iavl or
uso Tiiumjih liis, always depend-- !
able. Ifitef" ami parti-iulnr- free.,
Wilie Niiii.uiHl Medical Jnatitule. Mil- -
wa likes. V.a.
CARPET CLEANING
Coinpr.-iH't- l oil- Is the best and
latest method for removing dust
and dirt from ruKS and carpels.
AV. A. (7 OKI,', 20S K. Central Ave.
riiom. t.i'.s.
"is thereupon (ixetl for .Momlav. the! ciotm ih more miry um"' "' .
,.,.. , r s, 1,1, mbi r 11 toil official plat pcst.ed nn the premise?
Mi f J- '1 , ml ,t i.i "in i''i to metes and bounds ond by lbe FOR RENT Ranches.
,,. : '.i'-- - :, si j, ., t ,,1 I., i et u. p.
.a ,,lmirv ru,. ,,, Mexico,
t(.n rlrrcs f:'ve in cultivation. Fin- -
,,(,ui; rv. h'ous.-- a.-a-i iw, (.nod living
houses. Llcclric telephone hot
......1 ,,., u r... m.'.u.rs1
""' " " "
. ,
" i
to P u. HIS. A!!.i..iueiiiie. N. M
rftn DCMT Mio!Ionnftiic, yd iiuiii 111 iovv,uanv.'juo.
yt u R "..T lop at Fel.-n- X. M.
Wide lo ,,r ,1,: ,,n r. .1 s. holh
it. iv. it, N, Ai.
.
..nn.r-,ri.-. ..
tl inn noon of said (lav(iivt n under liiv hand and the ts,.n
or this curt ' tins Mh iIhv of lulvI, ,.. wMKI-'- r
''", 'p,.,,. .,...;,';,,!
--
1 !' - JJ-L-
."
,'
.'
XUI K II ;
In the Probate Court, lleiiialillo Coun-- :
tv. N'ew Mexico.
In the Matter of the Fstate of Robert
11. C.recnleaf, deceased.
lo ulivia C. Oreeiileaf, Victor A.
"Irernleaf, Ruin rl C,. (Ireenle.-if- , Lot
tie u, Millet, A, K. Walker, executor
Variation mr an courses 11 an c '" -
ginnlns nt
....
Cor. No. 1, a poiphyry
v. ..
stone, 24X10X6 ms., aet 4 ins. in t..- -
ground, on colld rock, In mound of
(tone, with mound fcf stone, i 11, case,
1
1 '( ft. hb;h. nlonirslde. chls-rlcr- l ir.u
"n ld facing ciitirn, whence li Seo-
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